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Oktatják a bányaurakat szKEB soRs Felsőbb parancsra 
A bimyaurak füt-fAt az;ok- ' 
Ulinoisban ünnepet ülnek. megszeppent ki1 i.akolásgyerc- az is, hoay a ukebekkel való tak igém! mindig a sztrájkt,ö. f ,f bán • • lr •· • 'k b" ll .. . : 
Nem a bányászok, mert hát kek hallgatták a penn.sy!vániai dolgoztatás anyagi éa erköleai röknek. Nyugodt, kényelmes a 
1
~ ·- ,cuzama a 1.~rut:nJIZt: ,za Ja ID!f , mlOYadi~t. . -:;- C~ Oro,/or~ 
ezeknek jelenleg nincaen vala• munká_anyuzó t.nnlt6bAcs1 érde- o!dal~ mht nem tud felmutat-
1 
életet, jó fizetést, csakhogy si- fa,uibu 10ladnt: ~-E~:,t.ialt ÁllamElrba. --;- ~rt ~ar~ llliao11 e1 lnJ1ana Nft,áuái 
mi tuld.gosan sok okuk ai kes !eJtegethielt. m, mint a csufoa k~arcot. kerilljön (iket rábirnl a azkeb- a ,1000Hft? - Rabnol1amg foromyueki ren,lehtri. 
ünneplésre, hanem a tökesek. Köibevetették ugyan, hogy Hogy az illlnohd bányabA- · un.kára. . • 
Győzelmi onnepnek nevették ebben az ~tbcn szlimitani J .... r~k meg fog-ják-e fopdni a A:i: ujságok s:i:haiban, jól Nincsen u6 a magyar nyelv- hoz .fordult és arra kérte alt.ést, hogy a népkonyháka.t 
ki az Ö1!8:tejövetelt, annak örö- het arra 1a,. hoay a szervezett Pittsburgh Coal Company el- megfizetett cikkek keretében ben, amely .a bányatArsuágok Manon County Superior Cour- fenntarthaau. 
mére, hogy sikerült Jetörnlök b~nyáazok nem fo~ak ~ln': ~ökének j~ ta.nácsait, nem tud irják Je nekik a azkeb munka éa bányab1róú..gok legutolsó tot, hogy rendelje el a:i: alacso- .E:s ezek a lerongyolt, kiéhe-
a szervezett munkásokat az ál- könnyen belenyugodni az UJ Juk. Annyi b1zonyoa, hogy az gyönyörüségeit és szinte nem- hadmozdulaUt Jellemezn~ nyabb munkabéreket a bányá-lzett, tönkre vert bá.D)áazok 
Jamban lis hogy az ope.n shop ~elyzetbe, de Morrow ur erre ideától 6k sem valami nagyon zeti kötelességnek jelölik meg Ha lenne u6, nem lehetne ban. vagy munkába állnak a biró-
:~=bv~!::i!:t:t~áa egyre j 
18 
::i::t!a~n~:!::;~döra~, :t~o~!;t"l:~n!' a ~;!ze~~= :z:!:.n ahop alapon való do!- ;:~~:!:ez::~~';: 1~;~:~ gy!n,:nd:e~=g :i:t~:::s::k :!!/~~~klié:!::::éi:uf:~~: 
naK::v~:~ö:bta~~lz':~~0";~;!~ :e:Y:;;:Ía:~:6r:1'Z:~!:e~ n~:; :1::~~·ennek ko!0a~t=~~::~=i~:~::r: e~P~:b:~~~ 111egirjuk, ko~á~:~~o~;;•~~~-- de- ::~~1 el~~~,::~~~ va:: 
erre az alkalomra, mint J. D. banyáu.ok.atr Mire valók a ko a tervnek , megvalóait.Aaa utjá- szerencsétlen ~ztrájktör6 be- hogy a bányatáraa.dgok uj Jcg~ltJa - a törvényszéknek, nyálrt61. 
A. Morrowt, a Pittaburgh Coal zákok? M1 a csodának .tal~lták b_an kisebb-nagyobb akad4lyok teszi lábát a bányaplézre, az I had mozdulatot tettek a nagy 11 _mmdenben követni tartozik a Felebbozés nincs, panasz 
Compaiy minaenhat6 elnökét. ki akkor a gunmenek mtézmé- vannak, melyeknek eltAvolitá- csak terméaaet.ea... A nyugodt háboruban s hoff ebben a had- b1r6 parancsát. nincs. vita niuc.a. 
Morrow ur meg is felelt a boi- nyét1 . sa. kUlönösen ha a szervezett élet helyett állandó rettegést mozdulatban a törvényszéket . .E:s .ez !!ll~n senkinek ninca A:i: orosz cári rendeletek el-
_uífüzött várakozásnak éa egy A pennsylvánla1 bányabAr~ bány~azok a sarkukra. fognak talál, a gunmeÍlek szbait fe- kU ldt.ék a aáncárokba. JOga ~ senkinek nem lehet tii- len sem lehetett fellebbezni • 
olyan szabad el6adAat vágott eum l~tézmények azonnali á~lan1, nem megy maJd olyan dezi fel nagy meglepetéssel. .l törvényszék olyan rcnde- takozn~. - Mussolini rendeletei ellen 
ki, hogy a jelenlev6 örei r6- ~egval611tását silrge~ Sz~ konnyen. . Csakhamar rájön arra is, !etet adott ki, amilyenre, még A b1r6ság - ter~liazeteae!' sem lehet fellebbezni. 
~~oa!
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U:an~~a!emta~~I~~ :~~cn!!Y~;!:J:~:.~ k~}!h;t ::;u;~/:::;lo~~Y~!iy va: ~:~s:er~~j~~~~a! i~~~~ ~lij;~z:~Z::;,'0:;~k:~:':t°1~~i h: ;:~s;:~:sz~~~~~t-! !~~~!~~:: je~z a E~:~0s~~~nfJJnmok SUl· 
hogy ez az iskola a affnbá- tolm a 8:t~k befeJezéset b1- szervezet kiküszllbölését cél~z- !ággal ne igen érintkezhesse- rendszer. 1al. Öt dolhí.ros napazAm mel- bad földjének jutott az első-
nyáazatr61 és a bányászokról zonytala~ 1d_óre. za és ezeknek a Morrow fele nek. A aztráj ktörö benn talál- A Knox Co lidated Coal lett. . • aég dicsősége. 
µ.ölt, mivel ez az a két dolot, Egy k11 hibát azon~n Mor- tanácaoknak a következmlinyel ja magát a kalitkában, 'ahon- CompanY, Jnd~m l\llam leg- Soha Reee1vernek ha.aonló Itt parancsolták rá elsónek 
ami legjobban van a.,.,azivéh<>~!,~ow ur Is elkövetett, mikor er- nagyon .károsak J~betnek a nan nincs, valrY Jega\Ubb Is nagyobb bányatáraa.sága , Re- rendel.etet még nem adtak. a vi!ágon a munkluira, hogy 
nőve. - ". ,_,51 bc:lúlt. Vagy !obban és szerv'!9:.tt..:_lAn,:ászokra nézve. nagyon. nehéz ~.tzabadulás, ceivershipbe (gon'dnoiaig alA) A bJr(ldg .rendel.et6 az e~si niennylért tartozik eladni a 
Pennsylváni.a hírhedt rab- magyarAn mondva .. hazudptt. Megf.o.rténhetik az a szeren- Ha nem tetszik neki a hely- kertl lt. Az ptolsó évekbeif átlag bérak:Alát. ~egauibJa. ponto~n munkáját. 
szolgatartója ' megveregette a Azt„pr~bálta be~d.m .a. tátott c~étlenseg, hoQ. a ~~yaur.ak :z~\ é~ ennek hangosan kifeje- havi husz'onkéte,:er dollárt fi- megAJlap1tJa, . hogy melyik Jsmételjilk, nem ftOkat if'1a• 
vállát atoknak az illinqiai gyá- száJJal hallgat.,6 1llmo1s1 bánya tenyleg meg fo~Ják k1!erelm a zest ts ad, a legjobb, ami ér- zettek rá az il~mre 8 nem blr- munkás. tartozt~ kilenc órát tunk erről a nmdeletr61. ,fi , 
rosoknalc, akik tlzemeikb61 ki• uraknak, hogy a bányatáraa- Morrow ál~I aJá~lott m6dszLe- heti. a börtön. De vannak még ták tovibl,) a veaate.!leleL dolgozm egy ~h1ftAért s ~~n- A Bányáazlapot üldö.z.ik még 
rekesztették a azorvezetet de aágok. ren~~rsége, a gunmenek rek életbelepteté!et . .e:s ebben más. módszerek is, amelyekkel Az lizemre uért fi:t.etEek rá ~o!tln mepuibJa a munkad1Jat most is, mert ,egyazer 6szinté.n 
egyuttal el~gedetlenségét' fe- !~:.m1 fe\ugyelet' alatt álla- a tekintetben. annál könnyebb :z. alaposan betan~lt _bánya- amiért a többi bányatársaeált cs a napszámot e.s igazán megirtuk a vélemé,-
. te k' ' bá yaurakkal szem. lesz a munkáJuk, mert a szer- or,ök eJ .t!ldtAk nlim1tam a vé- t e I ilköd'k é k óta .€s persze tovább megy. nyünket ezekkel a tiltó paran-
::, ak~t aze~nte indokolatla- Jazudott. Jnert .ez a szedett- ,·~t j\!l~nlegi illinoisi politi- Jeménynyilvánitást. ~e::t: ~:n: ol~n ::ják ~ Elrendeli a „ Recelvernek, csokka\ kapCl!olatban. Amig 811 
~;~Ji6'ui~n!~la!~:~,~:::r ~ya:t:a:a:=j~b~:z~r: 1 :t ~á;t ugy1a a szervezetet gyön- sá!a é: ~:~:: :=!e!~~:1~. :: fogyasz~nak, . . ~:~a!~nk!~i:;.::~rt~~u~eg a~ ~e:~ ::d~!j!:~a:z ~fZrá:: -
éa • tt L nyaurak fizetik őket ar.ért, Viszont a :nyúazoknak er- lyct engedett magára rakni ha l::pe.szil e!"ber a:i:t hihet~e, nem dolgozik a társaság bá- nem irhatunk többet. 
~ 
8
:i:::i ;ányabár~k ma- ~:O~aze~!: ~:~r::a: ~:~:: :egy a:á~;:k le~::t;~::~ ::~:~~i~r a!~e::::.v~d, akkor ;~;r ~azbe~:v;~ás:a:t!a k:re;~k~ ny;{~!'"~a;an~ra nincs uük- az!~:~s ::n~no~::~a~~~~z:~ 
gatartál!a azennte veszelyezte- tó legdurvább módon a sztráj kell ellene teljes erejtlkb61, A bányaurak nem valami arat igyekeznek uabályoznL flége többé a Receh'ernek. akarnak. 
ti a többi államok bányaurai- kolókka.l és azok családjaival. vissza kell azt verniök. mert sokat törődnek ai:zal, hogy hol A bá~yaurak azon~n nem A bir6 rendelete elfg pa- Elgondolhatják, hogy ml 
nak helyzetét és éppen azért Pennsylvániának van egy, ha csak egy helyen ia t.észnck itt, hol ott kjdU I belölUk egy- elibe az irányba.töre~é<lnek._A r1mcs a számára. Aki nem dol- vár rájuk, amiért a vezérel,.: 
itt van a _legfőbb ideje, hogy még a civil háborub61 fonnma- kisérletet ·a pennsYl~ániai mód egy. Akármennyit hazudnak is hányá~zal akarJák fiwttetm " go:a.!.k •a társaságnál, azt a gond PcnnsylvAniát és Ohiot elárul-
ezen v'áltoztlj.saanak. radt és _efl! ideig eJ.ia-.<fe1éj - szerrel, akkor az i!~in_oiai szer- iisaze az ujságok megvett ha- veeitesege,t. _ . nolh hronnal tarloztk eltávoli- ják. 





k mag"l.n6negek szervezésére, de Ha a bányab4r§k kereszttll meg nem kapják őket a vég- . ik f' tett .1 tié I b' mmt amennyit elrendelt a b1- Jinoisban nagy-gyUlést rendes-
~l~e a ~:;::d M~n: Work:~ ~ köl~it mindig a tu- tudjá; vinni, hogy ai illinoiai eredményben caak annYira tak ~y':'urak.~::lc. e e ve a a• róság.. ne~ a gyAroaok és a bányatu-
aal. Minekutána ezt 8 kedves laJdonosok fizetik meg. b~oyatörv1nyt me~ltoztaa- Bálják őket, amennyit me~r- A négy közül három néger A til tó paranc&okkal tönkr\ laJdonosok, amelyen az open-
tanácflOt adta a szel"Vezetnek Természe~n Mor:ow ur- sa.k, ha min~enldt, ~luntet né! ~emelnek: Ha h~Jnak,. hát h~I- \'-Olt, akiket valahonnan dél- tették a szorvezetekBt o~g- ~hop_ m.el.Jett határoznak. 
:na k~i~:e;!~;~i:,~:e• r:~:te a a:az~:~~
1





t k gy tlll ~ nyebben rávehesse az lllinols1 kor holnap a szervezett bányá- be. d'k M' ha I Hartek lény1re aem olyan borzasztó, három év mulva maradványa ~e:ó go~ 0 Ja ez eresz Vl- bányaurakat, haBonló rendőr- azokat fogják onnan kidobálni. Aki figyelemmel kiaéri az ~,· 1~cl e be a d ' 1 att n:e mint ez a rendelet a Receiver~ sem lesz a United Mine Worr 
e ne · !<ég s:zervezéaére, amely lépés Morrow tanácsai nemcsak uj aágok hasábjait lehetetlen u / 1 hv~tt. v n ero 
O - nek.. kertmak. 
~gitaé~I :elhivn! az t'· a szervezet elleni harc els6 fá-' tanácaokat jelontenek a bi· hogy meg ne J~ a szkebek: ny Asz !t~b h. bán b .rók Mert a Ultó para;ca · ellen Árulás utján nern lehet bfs.-
~:m~elfrva::nc:olni· h;net~:I~ zisát jelenti. nyaurak számára, hanem rop- kel dolgoztató bány!k. halla~ nem :kat uJr~dtek ya a:zal, ~ég lehet legalább fellebbez- ton9é:lfrol és jólétről rondolf-
p • gy Az ilyen rendőrség nagyon pant .sulyoa veszélyt rejtenek lanul nagy vcszteségllaztáját h .1 . il k .1 m. kodm, a bányász-szervezet ve• 
~~aa ekmeg; jelenlegi hány~ költséges valami. éB a pennsyl- magukban a bányás:i:okra néz~ Nem mulik el egyetlen na~ ogy t~!'.:~k SZL~i:k·' m~ yen Mert a tiltó parancs Időt ad zérei pedir Pennaylvániát é• 
:: ~ le~~t é~ina:: !::~ vánial ezénpáró tartott attól, ve. A .bányászok pedig nem sem,~ hogy az open shop ala- ;~:~:irn plan :~apon ~:,go: a bányász~k a költözésre. Oh~ot elárulják", ha ar. illinolal 




: ~~:et~~~~~z~~a:';:·!~d::~;t szt~jktör6~ és nem~ t:~::i1::~ fo:~;-im::~:n !jar::;:zá!:~ !:~n~;I :!::O~t:~~: 
sz6t merjen. emelni a bánya- tói a költ.aégektl5I, azért hát togató hálót, a bányAazoknak Halnak a azkebek, halnak: azza :.• .~gy mOft I Ez ellen a birói rendelet el- nak. 
urak köve~eae ellen. Meg kell megkockáztatta ezt t jámbor meg kell mutatni&, hogy él- mert .ez a 80reuk. A~bányaurak a ~ ~ vitték _k t t dták len semmiképpen nem lehet IllinoiB és Indiana b6ny'5zal 
válto%tatm azt a törvényt, hazupágot. · nek éa élni ie akarnak. Illusi- nem valami sokat tört'l4nek ve- .ó~ h 
O ~ ~ t íellebbeml. menjene, rztrájkba minden bt 
hogy csak képzett, papirral Ilyen iskolát, Ilyen e16adáat trálniok kell, hogy dacára an- JQk. Egyetlen napon olvaatuk ~agyo~~ ' :~ a ::ai A bir6 nem ad ki parancsot nyában, ahol az ideiglenes 
rendelkez6 b4:nyász dolgozhas- tartott Morrow ur az illi- nak, h_ogy a szervezet mai ve- az ujságban, hogy a Pitta- o:ii mi dm hát em lt a bányász 'ellen. Csak a Re- munkaszerz6déBt megkötöttek. 
aon az llll~oisl bányákban. noisiaknak és elvárja t6\ilk, zet6inek politikája zillléilt és burgh Termlnal Coal Corpora- ';f: ~~(>ti" e kik ~:::mba:~ ceivemek, a törvényazék alkat- s kényszeritaenek aztrájkot iu: 
Ha eltörlik ezt a korlátozó hogy tanácaalt kövessék iB bomlállt idéz ell5 soraikban, az tion eoverdalei, Pa. bányájá-
5 
r6 ~ ~ tt n; ·t t~k m mazottjának ad parancsot, e1éu Egyesült Államokra. 
törvényt, akkor egy olyan ha- azok. Hogy azaldtaanak a 12.er- ilyen merénylet ellen egysége- ban két sitrájktör(it ért ha.Iá- e H e e k~ .. ei:k vekilzbe megt1:- hogy azt azonnal végrehajtsa. Ha ezt sOrgóaen nem teszik 
talmas munkáaanyag fog a b~- vezette! az általa ajánlott m6- aen tudnak fellépÍli los sr.erenc&étlenség, valamint ha~uf: tuat arról ~k 
O 
te- _ Blcknell bányászai vagy meg, akkor bUntáreaik leB'llnek 
nyaurak rendelkezésére állam, don, mely szerinte olyan na~- .. Nem lehet tudiii, hoSY mikor hogy_ a Pittsburgh Coal Co. hetnek. ez ~lt ~ sorsuk. munkába mennek, vagy azon- a veiéreknek s akkor az lrt1• ::r U:~t;:'l8z:'::::r!te~et~:: ~::o.en bevált Pennsylván1á- !~et;:i!!::ftáa~e:~8h~0:~: pany gallitzini bányájában két á~b bányaur:k ~:!adnak!.:- na~:l~:::::•!e:n!:!~:~!'..id :np~~~~l~!!ve!i°:i~ák két 
logatni. Hogy a képzetlen é• Hógy ebben a sikerben IB ják meg most az illinolsi szén~ Wbbe nom tudjé.k behozni at. ~b/á:U:,uábbutj n, e: J k t nok nem fizethet nekik többet, Olva8"k el ezt az lrá1t mé1 
eemmi praktikus gyakorlattal van egy jó adag hazugság, az birók, akadni fognak más elvesztett előnyt. éa I J , ?~ti az e:ri: e mint amennyit el.rendelt a bi- egyszer Indiana és Illinois bá-
nem rendelkezi! munká.aok al- csak természetes. Egy Ilyen morrowk, akik köz.ül egynek A:ii illinoiai bány6szok még telt sz:el e~, m esz- róság. nyáazal, olvaaaák el még •11-
kalmaú.sának minden valóazi- megátalkodott munkáanyuzó inégia Bikerülni f-0& beleloval- azerencaée .holyzetben vannak. kéeő.em r 'k r;'1 eee: nagyo~ Bicknell Hlnyáazal nem ner a tudNltút • Bányin-
nUaég ar.erint Wmeges szeren- nem igen fog a Bzomazédba ni 6ket a MorroW' ideák kövo- mert rendelkeznek blaonyos jo- 1 n vea~~b s;reÚl~gy m - tudnak moat hirtelen elkölt.öl,- lapban arr61 a 1YO.léar6I, affll"-Cllétlenaég lesz majd a követ- meMi egy kis hai.ugaágért. téaébe. iOkk-1, Ha engedik, Jiogy ezen Y; _csa\ -~ er · ni. lyet Chlcagoban tartottak a 
kezménye, Morrow ur szerint A nariy hencegéare alapoAn _ A binyáazoltnak vigyát.niok jopikat megnyirbálják, a.kár- 'ez a t:" e k 8:a"~ . bb Hónapok óta köU::onyhikrdl PittlbUJ'lh Co.l Co. elnökének 
~ nem jelent semmit. E~t az ál- rácáfolnak a Pittsburgh Coal kell, állandóan ré~n kell len- milyen cimen, akkor tulajdon-- snr:jkt=t ia. ~r f::re- él~lmes:ik a bmlyiai.ok caalid- az Onnepl&ére. • 
dozatot meg kell hor.ru a ezer- Company könyvel, melyekb61 niök, mert ha nem ve&Zik ész- kóppen 6n1Jilkoaá.got követ- ket., alúuo fil'ketél:ét. Mindig ja1t. mert nlnca mt.r mit ennie ts ha elolvasták, akkor ron-
=·151 való eluakadáa érd&- ::!':n~az~;~e~ ho~ ~1:/hri:m~1á\a~;.:~ n8!:~r nem lesz Wbbé ,aer- fosnak akadni oly&DOk, akik a ~';:.'~~•~ta H Ameri~n do;,oz;~ uerel~tt,"c»-
At. Ullnolsl bányaurak, mint geket em6sztenek fel, hanem mql.nd~l ellenü:, akkor aoba veaet llliDolaban. {i'olytaU. •• 5-fk o\clalou) Lesion folytat ol'9pl'OI 111JJ- lekedjenek, ralc' Mm kW. 
•-1111 ot,nAL aa.nu ,e;rAln.il 1111 11A.J'us n. 
1 1 
=~":'~-== ~=-a::: ;:~ ,:;:~~~6~!::1t~ ~~·:=lh~elentéa meKeCYe- dlUt a t&JOD öGkén,te\: '1' 
MAGYARORSZA• GI HIREK belyu1 majd, amelyet kö161- lé&'l& I fotlÚOkkal filueresve A dikén na~atlté~•~:ut~: ö:1 nlll Budapest &&J<»i utdl JU-körtll • Balaton part.jin, kt!t- JÓ öreg Balatonfüredet el(é- JÓ Jel Két.aé,tel vo ba " tottak eazembe A R.ik6csl t6athhuazonkét ltt lométenia uen kivetköztelték _ bir hogy mindent en I azon k ~• ~t. 8 Na~k!!rut lirmb 111.t.te-
köuetben iYUJt&nak rnea rej- <:gyelG re csak elméletben _ I feltennünk MAr~a -;::;;k z~11 be se, 171a1att ml hirman aötet-
télyea vezényszóra uoanab- 1eg1 for111AJAból Szerenc3e,! hetJük a drukko\btl e . to n a attunk a morajló Bala-~-----=-=----:=-=------------.1 ::~p:~~~i"• ':',::!t~~: ~:~,!•~:ll~t~: ':zénpzga-1 S ha mo3t még elmondom fe~~~~ k:p•::::~:~.md! 
K ' ' h k•I ' ' h ' b r61 kezd6d6en körbe lnduiva es egbe.uélé- azt 
18
· hogy eiek után aut6r„ me11sz18égben a uemben lev6 etszaz usz l ometeres osszusag an, ide vlssutérve 1 ~::~::~ vo~1:"!á::l\:a:::~:= f ~~llk~\t~~ h~s~;~~r6d~!:. raaton ftpró egö pontok villan-
k.. •• k•• ••1 B 1 •, k, , k eg!:;2:v!~~:8ve!!:'8!8:~I :1:\~a~:::6Jenek jövó sors:i. ;:1. \Oltam a filredl terepszem- A megbeuélu 111zermt ne-0r0S oru a a aton partJan ra eta be egy méternyire " parttól , A 111etány eszftkl rés1.én eltc-1 b::tér!k!~h::Te1nté:~0 :s;:~~t :tk k!lletf 0 ; 0 1c órai huuon-
k 
azokra 10--16 percig fáklyW- rllló tenmszpilyákat 2000 s1.e n \endégl6stól A b I to ti pere or ea m az e 8Ö raké-
gyulna nya, ron a magyar tenger kat er681tenek, .mfg pedig UD, metye~ fedetlen ruhatárnak ea ti \endégl6aök már ae:r ~;t:i tö~II~ p1rotech:1kus f!mar&dt hogy egymáe mellé egy plro- btlffének Jelölték k1 A h:iJó- a terv felvetődése után nagy re ~éd;~:e: /\"f!náltt~n-, 1 k sat, maJd egy feheret W! eu AllomA11tól Jobbra a ko1mány- gyil.lést hirdettek S1ófokn m rt kk áeyen ot el, 




„ negysi:áz !epés Uree telket ha• után a tUz1J áték rendezesére ges árakat amelyekért hnJ 
ren ezte az e So gyunk, nehogy a trikolór ez1- alkalma, terepet is meglalnl- iandók a eok ezer nézót élei- :_l!Cndben multak a pe.reek ne, egymásba folyJanak Ere. t/lk a K1raly1 Magyar Y!'.c~t mezm B!i.r a h1rek szermt uz nak "~!kegyuerre mdlt.lla (.ll• , b, •, det! terv szerint véges-végi,- p1 club ház!!. előtt benyuló na 4 vclemeny alak lt k h etákat hanem ha 
Pro aJat ros fáklyAk égtek volna, de dMaal lnrkitott földnyC'hen i<ultumap közon:ége \.z:!~r: rom perces ezUnetben, - hana • eppen az UJ Nemi:edék mdlt• Ugyanitt a klubházban hll1t- elfogadható árakat kell SZl!b-l :~:arsány hangon a rendel-
ványira a nemzeliezmU meg- Ják fel Schmidt Ferenc egcsr.- m 8 lg} normális ha.uonnal 11 
El), kora reggel öttairu tár- tudós1táa" olvasó, 1a remUlet• ny1ra elórehaladt az egész 
01
~!:h:i:~1:t: ~~~t~~klA a:!r ségllgyl f6tanácsos, Balaton• meg kell elégednie, Jemerve a eg;-s:fi:.:1 küzd6 h~!elt Vissza saság kapaszkodott fel a Ke- be esaenek, azert 1de1enek tar- Ba latonra és környékére kiter, ge h ; f f fUred igazglltó föurvosanak ve vendéglósök ellenkei:6 gJ,akor- segból g a sötet-
~:t; 
1
~:~:u::ea;:~yv~n~t~ato~ ::slerA,?i!:::b:)eple!~s!~~oó~· ~::: v::::~l;':~~:re:O:eni:!:~ ~::"~~l:~ ~n: ó:~~etaV:- , ze~se::lol~va~ent~:::~~:él~: l:~\:J:~:atos lesz erröl meg zóKét perccel ké:klbb \'e~ny- / 
tarsaa6g két tagJa fureaa ala- Ilovszky J6nos fővárosi b1zott- be részvételét !e :zeln ~:t:::~Yf:ve:~!:~ nagyságu Csonka é• Nai.nma _Tihanyi 1ekognoazkála.9un„ s _e:~~e~t tüzl 
ku csomagokkal merrakodva sági tag, a N~psz1nháZJ Nyug- Nyugodt lélekkel adhatom arok ~gyanann 
I 
ta Ja gyuJt- gyaronzágot ábrái:olo transz fofeladat.a az apatság körüli A kurta parancsot a r6 • 
erkezett Az egyik közülük d!Jintézet elnoke és szllkebb ve h1rül, hogy ehhez hasonló mé- Pa mea- Y g parenet a kormányzói salorrnl Ulz!Játék ce!Jára éa a:i: igyuk falang lobbanáaa köv':itte gyu. 
nyársformáJu, lándzaahosazu- ,:órkara, egy tüzérezázadoa, va- retU látványos ünnepseg alig- 1 ! szemben !elálhtolt pontonon elhelyezésére alkalmas terep alakJa hát h t h 
~:~h~::;:: ~~~~:!1 ":i:f;: !é~~t ~~~;;,~n ~~!:t!n!: : 1: 0:~~ m:.,gn:~:::::::-~u~ ~:n:::: h!;~e!~or te~~~: ' :i1~~~e~k ~:2:d:e~ :,~~e:i~ee~J~ m~l~~a!~~~a: ;;1~chó.dombra k;Jze~ében ~~rzn ana, r~~~ 
kedett el az egyik kOC8iban a l!Ók indultak feldent6 utra bában eem dö éa eate hat ó~kor befeJe- reláthat&in a re111.et n7. Llnnep \ezetett de bizony a visszhang ezer k~~tnek pár pillanat 
másik te rJedelmes dobozt' c1• hoa-y az augusztus ötödike~ i:ódő száma, a leventék 222 k1- ~.-gböl, amenny1iJen kornadt ol hazáJáb~n nem találtuk meg ó vetni lehetett a i'YUJLó-
pelt egy hordár 111eg,tségevel, tervezett Országoe Balatoni iJtudz p6.r /dr/a lométeres stafétafutúa 18 a <lnlali pi ros be.."'lll l i'enl ,ará azt a helyet, ahonnan mmden z~~ r /geset es közvetle-
m1kö:r.ben a kabátzsebéb61 egy Kulturnapot elókb11t.sék es a llt0,//1/tlr táncot Balaton korül A futók két ::-.solJa maJd n:esP.~h kas- rele elhalatszananak ai: ágyu ~an:\:r~ :~:ll adö3::~bó~IV1t: 
teluntélyea p1utoly oblös tor- helys:r.mi szemlét tartsanak a Az eddigi pro,ram egy-két ir6nyban indulnak Az egyik téllyá lövések Az apáteágtó\ délr& feketel!égból és n liba •él 
ka kandikált elö Utkozben s;e kéazuló Unnepség íöbb pont- kiragadott pontJa elegendö bl- részük Siófokról Balatonszent Kulön telefoncentralé 1~ esö elóugró hegyfokon 8 7. fé k )Om n e, 
muk allandóan a hol borult, Jam Ezek utain mmdenki előtt zonyság arra, hogy micsoda györgyön, _Keszthelyen, Bada• epül a Balaton minden pontJll- Akasztófahegyen végre 'kiJe s;r:r'akii:l~~~jt p:ly~~~bn 
hol felhötlen égboltozatot ku- érthetó,;,é válhatnak az égbol• feleJthet.etlen elmeny várJ a itt caonyon, Tibanyon át Füredre, ra szerteigai:6 táhor, te lefon- löltük az ágyuk helyet A csu G kk -' 
tatta, mmtha bizony é letuk tozatra vetett aggódó pdlan- a Balaton augusztus otödlkl a mAtnk reszük P!dig Siófok- 1 vonalak számára A központ caot ,hatalmas sz1klacsopor1 c?i~:~e ~~ko:t" : 1:s :!~rezöli;l !?;~:::r::• mulott volna aa :::k a~ég:}pe!i:~ t:;~~~ó~:: ~:t~:~;!/:r:e:~!;~e!~la~~~ :llm!;;~e:,én~h~fzf:r~c~:~~~~~ ~~n~:; F~::t;; :~n!~t ~;;: ~~~~z~pe:~:ir/ ke~~~~~~t6~ sé Ri!vid /~ü:t után 8 me::. 
- A bomba nem nagyon nokr6l" 11 gondoskodtak az lom Yacht Club és a K1rál)I laros• Gátx>r, a fU rdö ,ezer ' maJd a kulturnap f6paranek- meredek hegyoldal, amely köz- de!t: le:egó~e;?i:t::~
1!~ 
sz1vlell az esót, - szólalt meg UJ Nemzedek munkatársa eze- Magyar Yacht Club száz zász- igazgntoJa leleplezi az UJ irre- noka ~mberemek 222 ktlométe- vetlenül a Balaton hull amaiba adta le az elsó jelzéseket Most 
az egyik ur mely.eben, aki, mmt - az\ 1r- l6d1szbe öltözött V1torláll8 hu- denta emleket, maJd tovább res k_örzetben parancsait, rá· esik a la Ez ai: a hely, ahol a UJból Füred következett A. 
- Nem ie tudJuk akkor be Ják es mondJák - most "elsO- szonegy ágyulö-o;es k!Séretében Balatonfüredre fut A nyolc ! d1ó1do alapJán Külon vonalat monda szennt Helka király- változatossag kedvéert bengáli 
gyuJtam elázik a kanóc - tol- nek, adhat részletes és hiteles J ózsef k1rály1 herceg tihanyi utolsó futó este het órakor ko- 1 ép1tenek J ót.sef királyi herceg leány kecskéit legeltette éi< tűzet gyuJtott, amire Tihany 
dotta meg a másik tudós1tást" az augusztud ba- kastélya el őtt d1szfelvonul6st ezorut, helyei: Horthy kormány tihanyi kastélyához, a klubhá• most ezuton kérek bocsánatot a masodlk rakétával felelt 
A kocs1uakasz többi utasai latom kultumap p1rotechm- rendez Az üdvozlések után a zó labáhot i:akho,:, az autógarázsokhoz 8 t61e, hogy évs:r.ázados nyugal- Még ahg hullt alá a tllzcsóva 
nemÁn hallgattak a reJt61ye3 ka, terveir61 es a vasárnap es- halatom flotta, elen a vezér- A hétezer föny1 leventecsa- azon k1vUI mmden fontosabb mit bömböló ágyudörgésael fT\ár 8 levegóben 8üVJlett a "': 
beszelgetéet es megrettenve hu t1 tűziJátékpróbáról haJóval Füredre vonul és itt pat, amelynek élén Pávay Má- balatonmenti gócpontho~ He- zavanuk lág,tópleztol~ UJabb lövedéke 
zódtak el I vénzomJas "öu- j Ahg egy hónapJa, hogJ,' vet horgonyt a BYC és a l tyasy Sandor éa Kalándy Imre tekbe kerll l maJd, m1g klepi- • es a zöld golyób1.11 nyakaszeget 
szeeskilvókt61", akik b1zon~ara Ilovsi:ky János, az ezertagu KMYC klubhbak között, al \ezertanácsnokok, továbbá tik ai: egész hálózatot 61uokal próbatlizijatik ten hullt bele a Balaton hul-
,alam1 RZornyü merényletre 1 1endezö bizottaág elnoke fel- part mentén A sötétség beáll- Sulzer LaJos altan6csnok és az Akaut6 'rie,u1e11 Jámaiba. 
ké:::~óda~:i::~. hogy e "had1- j ~::t~nad:i:~:zt;!!um~a;a:;;~ ~=rn:zi::
1!1:!t :~ r~~!:::; : k::e!::;!rk~~e~~~~t!a:: .. Potyázni" pedig nem lehd Közben beaötétedett a VISZ• ad~t~ ::;.~~m~~:1T~~hé~!j::! 
· - - tartó tuz11itékban det ,a fenntartJa Nagy vona- Ho~, pedig az elmara~~a- si:aeuhanunk, az olasz falvak- ,gazgató-tanitó \Olt a tüzmee-
Délután a s port- és dalárda- lakban ez a kulturnap pro tatlan mgyen publikumot 18 ra emlékeztetö Tihany kö:r.se• ter Először elaludtak a falu ' EG \erlenyek kezdódnek a na- gramJa, amelyen dalárdák, ka- megvi~asztalJam, el1rulom, gen át a:r. ósl bences apatság valamennyi lámpái ea azután 
NEZZE M gyobb fürdóhelyeken, este hi- tona ée cigányzenekarok, táv- hogy oróluk 1s történt g_ondos- bejáratához: Az autó lámpa- egy jól sikerlllt négycelllago!I romnegyed kilenckor pedig ir6 é11 fényszóróoutagok, mü- kodás. Igaz, hogy negabv for- fénye mellett - 111ehol máshol rakéta irta le pál~áj,t. Füred Szabados Béla toborzójának si:aki csapatok, tüzérség s hogy mában. de róluk sem fe led- egy gombostUfejnyi villanás sem maradt adós, mert piros-
hangjai mellett reflektorfény-
1 
a legfontosabbról se feledkez- keztek meg. nem volt --kerültek eló a Ke-- (ehér-zöld beng61i tűzzel felelt 
és gyih:iidjék meg sajcit szemeitH!I a mi 
magyar telepünk életreval/)/lcigáról. 
Ha eljön, azt IO(lja lapaeztalni, lwgy itt 
az emberek mege1'geddtek, mert ha kell 
ie dolgozniok, met/1,."dpják munkájuk ellen-
értékét. 
E11éusir,u via:onyok között, egéazsir,e11 
éghajlat alatt élnek i, 11em kell többet 
rettegniök att6l, hogy halitap, va.gg hol-
napután munka nilklJl maradnak. 
Az itt lakó magyar telepeuk látják, hogy 
ez a kol6nia egy virágz6 mo.r,yar telepnek 
az alapja, fllf!rt 'kétségtelen, hogy minél 
löb/H„ fogják azt fllf!gismerni, annál Job-
ban f O(I nőni, 
Leu11e11 Üu is tagja ennek a tm!gelégedeU 
magyar koló11iának. Jöjjön le és gy6z6d-
jék meg saját ezemeivel mindarr6l, amit 
~ mngyarok eddig csifláltak. 
O/cs6n r11egtel1eti ezt, Jii,zen nagyon kis 
időközökben rendezzük táreasutazásairikat 
m,iikor ii, ug1111:óhxlfl felébe kerül Őnnek 
a flard,idai ut. 
É,,'e ez az ut kifl::eti magát. Ol11an úrpaei-
talatokra Lehel ezert, melyeket Jövőjének 
ezempontjáb6l haBmo11an kamatoztathat. 
lrjon még ma blilH!bb felrJilágositáaért 
erre a d mre : 
ORANGE COUNTY COMPANY 
101 N. ORLANDO AVE ORLANDO, FLORIDA 
HAUSER VILMOS, MANAGER 
BJfl'!fLO, FLORIDA BITHLO, FLORIDA 
ben ötazái: magyar ruhll3 pér zünk mei, az eddigi uámitás - ·"Potyáini" pedig nem le• Jeti pályaudvaron már ismer- a távoli fény-testvéreknek. 
jár táncot a balatonfilredi sé- szerint nyolcvanezer f6nyl kö- het, - adta ki a megsemmisi- tetett csomagok. Piroteehniku- _ Kenese kéuik! _ uólal 
tány hirea p latánsorai köi:ött~
1 
zönség vesz rés,:t . tó ukázt Ilovszky. sunk, mint valami varázaló, meg kiséróm, amikor egy pil-
a kormányzó tiszteletére. j Schönner Odiló tabornok, a A hatáaos kadencia kedvéért ölea rakétákat. karókat, csillo- lanatra elvette szemét a táv-
Ai: est fénypontja minden- ezékesfehérvári vegyeadandár- az ilnne pség napján drótkeri- gó pléhlemezeket, fáklyákat csőrő l és rápillantott órájára. 
:~:tr:ö;n;~~~n~~k !;vi~á:t~:; : ~:::::;~k á~:t k~~;:;:!p~:~e- !t::~ v:::~:e~:;~I ~~át;:~:::i sz~::~:ló.kiérve a reflektor ~; 8~~g e~~igyki:nonádtt\u:::~= 
leaz. Nappal i fényt varáuol-1 Füreden harminc holdnyi te- özönéb61, apró villanylámpák- négy kilométere3 távolságban 
nak majd a tó !ölé. Százöt\'en Kéuül6dia a pr6b6ra rllletet, az egész alsó partterü- ra utalva, az apátság Balaton fehér fáklyafény villant ... 
rakéta és tllzijátek-bomba, ti- !etet elbarrikadlrozzák a csak felé esó keakeny kertjébe men- Kenese is jelentkezett. Malee1.: 
zenkét "front" változtatja Ezek után visszatérhetek a nyitva hagyott kapun át me- tilnk. Ceikorogva fordult a József mérnök kezelte ott a 







:be~oh!:t :~~~~- tel;~~~er: \':i!1~!~~ ~to\J!!:• =~~ ~e:: :~-~je~ ;,é?:1• f:~~ei~~- !:~t:!t !0~~: 
szélmalmot, magan-vizesést., lott le. Ai: els6 stáció Balaton- ja, ha a rra gondol, hogy az tóre niár karóra tllzött fiklya- mélyéb61 pattantak volna elö. 
tüzkévéket, forgó kerekeket, filred volt, ahol véget ért uta- llnnepség, amelynek ideális ég6 diszelgett a gyepen. f- pi- •Zamárdi is legyezöalaku ben-
1tinea szökőkutakat, turáni mo zásunk. Megélénkült Füred célja a Balatonnak és vidéké- roa-fehér-zöld bengáll port i:,i gáll tüzet gyujtott, a ti hanyi 
i:aikazónyeget, arabeszk disz.i• csendes élete, vas6rnap la volt, nek népezerüeitése, külföldi elezórták az apáta.ág északi fal apáU!Ag e l őtt Is bengáli por 
téselcet és egyéb ördöngös káp• ' amikor a környék népe lerin- propagáláaa, - tiszta jövedel- szegélyénél és felkapaszkod- égett s amikor ellobbant, már 
ráztató csodaazerkezeteket kell dul a telepre és igy nem volt mét jótékony ~lra forditjft.k. tunk az Akaaztó-hegiyre, hogy a fákl ya gyujt6:r.sin6rjába ka-
érteni, amelyek a pirotechni- : csodft, hogy nagyszámu , bá- Igy tehát a megrögzött " ln- onnan adjuk le pontban kilenc pott bele a tüz. 
ka leghatásosabb trükkjeit rej mulója akadt piroteehniku- gyeneaek"' legfeljebb ceak óra huszonöt perckor a jelet n A lángok lassan terjedtek, 
tik magukban. l &ainknak, akik rendületlenül gukkerrel potyázhatnak a kö- próbatüzijáték megkezdésére s mindig nagyobb és nagyobb te-
Ezalatt n siáz felcicomázott cipelték csomagjaikat !de-otja. zeli hegyek tetejér61, az pedig hogy megfiuelheesük Balaton riiletet világitottak be lobo· 
szinea villanykörte ragyogáaá- Hol felvették, hol letették azo bizonyára többe fog kerülni. filred, Kenes, Zamárdi jelzé- gásukkal .... 
ban uazó vitorlásokról, száz kat, léceket szögeztek a klkö- mintha jegyet váltanak. aeit. Kisértetles fénybe burkolták 
világító pieztolyból ]öveinek t6-hidrn, mértek. számoltak, A terep112emle után a nota- A negyedhold gyenge euga- az ap,taág falait, a tüz rette-
majd a magasba piros-fehér- ; vitatkoztak, egyszóval el6ké- bll itások elhelyezésének pro- rai és az országutról felvilágl, netes i\luziójAt ébrentették fel 
~:!~ncs:n~=ró:!:~;!nef'! ! :~lt::l\%~~=8:!:;ó~!;teiö:; :::i!~t~~e:C8!~re;5~rep:l~;i~~i ~~:;::~~:ttor r!t~e h:;!.~!~ ké~é~ :di:a:, !!'l é:~~=~~r 
balatonmenti kie.melkedö hegy i nugusztuei nagy nap tG1.ijáté- és társada lmi e16ke16ségre szá rincre .... közben megkondult A tüt fénye azután más k,ael).. 
csucaokon őrtüzek gyu lnak ki kának lebonyolitására. Fan- mitanak. A (óazezonban pedig esti imAra az apitság tornyá- bet-klaebbet lobbant, utóbb 
a1.: éjsuikában, égigcsapó lán• tas:r.tilrns azámok röpködtek n csakis magánvillákban helyez- ban a nagy hanng. l?:rces sza• 
gokkal, . eúmbolumául a regi l evegőben. Hol pengóvel dobá- hetik el ,5ket. va a nagy ceendben v6gigrez- (Folytatás a 6-li: oldalon) 
magyar véa-várak tábortil.zel- lóztak, hol pedig kilókkal , a Most roppant sz,omoru lé-
nek. Feleletül Kenese, Tihany, szerint, hogy a költ8égekröl mára tere16dött a uó. At id6-
Siótok és Balatonfüred pa,rt- vagy a különböző rakéta-anya- járásra.. Nem a moatani hideg, 
jairól huaz-husz röppentyüböl gok mennyiaégér,51 volt szó. 1ay;y enyhe napokra, száraz 
álló girandole-t bOC86.tanak A "vezérkar" Füreden Pere- vagy e116s id6re, hanem az 
fel. marton! Nagy Sándorral, a augusrluei kulturnapra vf.rha• 
A F6= ::i~na,:,. = !!C :~::t::!~d!8 o;~á~~=; tó ~ 6Áitanulmányqztam hu-':a ~lll Bakt r,• Auré.llal, Balatonfüred igaz- ezonöt évre viuzamen6en a 
• ,ortjba °" ::~ój::1va~~:~ ki;.n~ ~7:e:: :t::1::~i~n!~!!sá; 
A kiprázatos tündéreatere a mert térképekkel felszerelve, ba a vez.érkar ellf,lk tairJa -
MUSZÁJ 
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1 MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI ----[ orv os ZSUZSI j 
Irt.a: BOUE:M ENDRE 
Valakinek mégi.i, irni kellene. Valakit j,hot. Fu,·olázni fosi: ott neki olyan népen. - Fekildjél uak le, daddy, én ia me- halna meg és a vilái hamar !elejleno és 
nagyon megbántott. És uámol. gyek aludni, nincs én nekem semmi l,ajom, nevetne rajt.a. 
Nem is gondolni, hogy e ml:lgött a LeOI és ir egy pár sort. Nagyon gyorsan telik az ld6. Már va- csak eu kicsit lonesome voltam, el vol- Nem Is olyan kilátáatalan at 6 hely-
hirtelen erélyeuég mögött Vidor mérnök "Sajnálom nagyon, amit tettem. Bo- lahol harmincon felül tart. Ana gondol, tam keseredve eftY kicait. zete. Van még vidim.ság, van még llröm 
van, akinek titokban mindent elmond Öt- csáuon meg. Zsuui." Ennyi az egén. A hogy bele kellene irnl a levélbe, hogy ka- - Ne legyél elkeseredve, Zsuzeikám. at,életben, Ha nincs Itt, el kell menni uti-
vtis és az esetről esetre kitanitja, hogy borítékra azt lrjá: Mr. Georsi:e Fej011, ricaony napján hazudott, mert igenis eb- Itt van neked egy kis ajándék. Cainlilj ve- na. Meg kell talilni. 
mit kell csinálni, mit kell mondani. Ugy Azután e16veszl a revolvert. Odaül a:11: ren volt és hallsi:atta a szép fuvolaazót és le azt, amit akaraz. Nem Is kell uólnl, Lassan formil6dik ki benne a szökés 
~!:at~!~:k:n~~r:greJ:;:~~- hoi)' ren- ~~~~i:1. é!sk:ttfa t1~;b!rditja a c!lövét. n:tr.;:1~~:t~:~\t ;t~;t mési: hozr.áirja a ho&'Ye::!4!:\sekket nyujt át a szepegő Fes:~0~:::~b~~ k1:1~::~c=~.1~i~=:. 
EBYébként Vidor M!m jár m6.r az ,·eze~in:~/,: a
1
~~ak:,•,: o.::.• ~.'.'.,.utcA:~ levélhez. E:z::z:ej is idó telik el. leánynak. Most pénze is van. Itt -v.n as apjától Ju.. 
Ölvös házhoz. Az utAn a nagy részeg ve- =-""' Azutan félősen folytatni keidi a sz:á- Zsuzsi az édesapja nyakába omlik el patt 260 dollár, Abból kijön eiry ideif, 
rekedés után 1;urka kipanaazk~ta neki ~:án~v. kilet~~!i::n~~:~ :;;O:!~t. m~~6~~ molást. elhalmo;za caókok.kal. Addig, mire elfogy, mesi: majd e5ak tlirté-=~:~:;~ ~e:~:!!~!! o:::::~.t~o;; 16dznak. A leányék kapujánál vannak, ugy tya. t:;:r8z~::a~l{~l~~!~i!sei,~ higo;- K~:a!~:,rá::db:y.d~:láv:;!~ :a~: :~~0;;:ml~um:~n:~ ::!~dr:n:;ljtÓ !~ 
ez nem megy, hogy magára haragitja a lát.nik. bucauz:nak. ka. Jó, hogy at apja ébren van m6a-. · mi okosra fol{om felha~ználni. magyar kl:ltmondi!. 
~~:::cn:k~t;:;é ö;::;::ó::i~n~~a~n~~'. azok~=~z~n:il;~s:o~u~r:ei:~~::u~!!:a:: ~te!i~.nc;~~;en gyorsan mulik az ~s megint e16huzza a párna alól at Arra egy pillanatig sem gondol, hoo 
Zsuz.si sajnálta, mert annyira barát az ó sorsa. Ujból a revolver után nyul. ;d(), MlndjArt stáznA\ tart és akkor meg otro;~~~t:i:!;z:v~~;rt~ost gyorsan, gon- 11 sz:lile_lnek íé.Jm fog, ~oa'.Y 6 elszökik tó 
nélkül volt már, hogy szívesen ráfanyalo- Hiába. ennek meg kell lenni. kell huzni a ravaszt. Mea- kell? KI paran- dolkozás nélkül megcsinálja. Odamegy az _ !Ok. Hiszen ha .eredeti stán!léka mellett 
dott volna a mérnökre is, jóllehet az ap- Maga ellen forditja a fegyvert, Oda- csolja1 Igaz, ő l?lfga hatArozott így. Nincs ablakhoz. Kinyitja azt, hogy kihajolva maradt volna. az sokkal sulyo.abb lett vol-
~e!t:~!~I v::"t~d;:\d~o:ent=~~~ wzt;o~t~lléhez, ahol éni a szivét dobogni. ~!e~:=~kh~zb~le~~e:. számára nincs érte!- ~~':t i:I f:/~~~':i~:~s~~i ~l!:~,::~d~!  ~:h!:n~~t nem lehetett volna sohasem 'J,!IY• 
ni. A bé.nyafalu életének egyhanguaága Hirtelen elhatározással ránt a rava- Tovibb számol, de most már nagyon bába és nem fognak tudni a dologról, llo!m lgy meg huajöhet majd, ha megunt.a. 
nagyörv:: it~;::en m;:J~san szorongatta ll SZOJ\Most mindjárt vége mindennek, ma;~ ~~~
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:1jz~;,djA1:o:o::mvoa~:~ El~:!:!~ fogn~k f~~k~1;~k:s;~ev::~n:rhaW~ge:. lel- ~o!~ ~~;;irro!t0:~~1!r:n~ait!1t~c::: 
mérnök kezét, mert az: 6 tanácsa nagy- no9!ágnak, szomoruságnak. hercegről, aki beront a szobába az utols6 két. Behunyja a nemét és uiey szivja ma- levélben megirjn nekik, hoi)' ha nem uö-
BJ!erüen bevált, Hála a nagy erőszakkal A ravasz elcsettent, de nem történik pillanatban és kiragadja a revolvert a ke- gába, mintha azon keresztül bucsuzna az ktitt voln{I 111, akkor öngyilkos l1;tt volna 
,negcsinált, bosskodásIJ&k és iierincesség- semmi. En kis ldeia- bámultan. kábultan zelből. De a mesebeli herceg nem mutat- élettő l, · és igy még örülni is fognak, hogy eit vá• 
nek, vérre van egy kis tekintélye · ottl!on, várakozik Zsuzsi. Azután elveszi onnan a kozik. Pedir már a kilencvennyolcat Erős elhatározással hirtelen a mellé- lns~otta. Lassanként egéS:c biztOI! lesz ben- 1 
A r. asszony ke,:z:d !élni tóle egy kicsit. · fegyvert. Csütörtököt mondott, BelenéÍ;. mondja. · .t hez: ~meli a revolvert és mutató ujjával ne, hogy el for menni, csak méa- egyel6Te 
Zsuz.si halálosan el van keseredve. Egy Látja, .hogy csak egy csőben van goly6 és Az ajtó závárja megmozdul. megragadja a ravasn. · azt- nem ludja, hogy hová. 
este öngyilkoS!!Agra gondol. Ellopja édes- nem az volt a ravasz: ütője el6tt, Odébb Ij edten rejti a revolvert a párnája alá. Ebben a pillanatban megszólal a B~sukJa az ablakot ~ vetk.~t.és klj~-
apja revo)v, rét és beviszi magával a szo- forgatja a tartót, hogy a golyó a megfe- Az édesapja jön be. • uonisz~ban a rádio, ben önkéntelenUI Is dudoini ketdi, hogy 11ll 
bába. Bucsuleveleket akar irni. Levélpa- l{'IÖ helyre kerüljön és megint lassan, zo.. - J%ren vasi:y még, Zauuikám? ain't gonna rain no more''. Egyszerre caak 
pirt vesz elö és tollat. l,eül. Elkezd gon• kogva felemeli a fe(YVert. - Yes daddy, még le sem feküdtem. "Tt ain't gonna raln no more, no more, olyan .hangos a dal és H1re sem vette, 
dolkozni, hogy kmek is irjon. Osszeszorul Ha most ujból meghu:z::z:a a ravaszt, _ Valami bajod van? ._ it ain't gonna rain no more; hogy járja rá vidáman a táncot. A.,, edes-
a ufre. Most JAtja, hogy nincs senkije a akkor azután menthetetlenül pontot ir az - Nincs semmi! how the hell can they all !oretell anyja rászól a mé.sik szobából: , 
Ji1:i:a:iC~w~é~6t~~~ottr!~jo:k~ko~e~ak~~ f!e~ \~~~te!é~ ~e::d:~"!~~ni~~l:;,~~g; = f~!~n '::t í~::~:!~ba menni. - ~ that it ain't gonna rain no more" ! · : ~irle~!ics!:~~~other. Csak jó ked• j 
nak. Némelyiknek már a nevét sem tudja, mutatóujJ,Roz, , . ötvös odajön és megsimogatja Zsuzsi · Elmosolyodik és önkénytelenül Jcen- v:r:, tAmarlt hi~len. 1 
Azok bizonyára mát' nem is emlékeznek rá. Mintha éreth6, hogy ez a lövés m6r si- hajít. . gedi a revolvert, Figyel a muzsikára. Meny- - Nem bAnom fiam. caak énekelj . 
.t11 kit is érdekelne az 6 bucsulevele. ken>s lesz, huz6dik t61e és elhatároz::z:a, - Kislányom, te reszketu. nyit .,.táncolt erre a dalra. Jstenem l Mi- Hála Istennek, hogy egyszer már neli:erl 
A szü leinek irjon? Azok UJYis meg• hogy előbb százig számol. Ott tartja a - Fúzom egy kicsit. daddy. Hideg lyen· IUktetö, milyen kedvel jazz dal. Mi- 1!1 dalos jó kedved támadt. 
értik, hogy miért teszi. A küls6 szobából revolvert a mellénél, amint lassan, körOI- \'11.n, lyPO jól lehet rá fox-trottoini. Azon veszi Zsuzsi olyan jól aludt ezen az: éj11za. 
világosság szilrödik be az ajtónyilás alatt. ményesen l!Zámolni kezd: - Bujj be az ágyba, majd Atmeleg- é ·zre mal{át, hosry a teste öukéntelenill a kán-, ahogy méq eiryszer sem, ami6ta Shag-
Kio!IOn nesztelenül. Az apj'a még ..:fenn - Egy.. !z:el mindjárt. Akanz egy forró teát? .-lr\J_ Ot'!mére hajladozik és a lába veri a ben lnknak. , 
van és tanul. Odamegy hozzá, kedvesen ~ Kett6.. -- Kö~zönöm daddy, nem kell. taktust. A kővetkez6 napok lázas tervezgetés. 
befo~ll ts:::i~!~ ;~n!a~l::ys!:~~? fog :i~n~~e;;n:;::ago~~:1~lho:yaá:::~hé.: vány~:~·ö:j:~!~s~:;~jaa: ~~:n~:~• =~~tbAl; elött~~z:c;:~á:!~,c~e;::~:tésl~~zsR"::r: ::~ :z~5:tü~:ué:a~a!e~t:ka:;~ !~~:~ :~: 
Válasz helyett összecsókolja az apját ~zegény asszonynak is jobb lesz, ha majd kezei közé. tet. Mindig erősebben mosolyodik. Az bi~- natkoz6~g. Tu! nagy összeq volt az, nem 
és befut a szobájába, hogy az ne lá.su 11 nem lesz. Hiszen lellinkibb ö miatt.a - Zsuzsi, te sirt.AI? tos, hogy valaki nem lehet önizyilkos, ami• lehetett el hinni, hogy ennyi 'pénzt, amit 
könnyeit. ilyen nagyravágyó. az ö érdekében. Ha _ Dehogy daddy. # kor 11, zene olyan kedvesen, bután duru• olyan keserves munk8val keresett meg, 
Ötvös elgondolkozik. Mi \elhefte ert a majd 6 nem lesz. az édesanyja is olyan - Zsuz:sikAm lelkem, nekem rosu ::~oljn, hogy csak ugy odadobjon költópénznek a IAnyá-
gyerekd,. Milyen kedves volt, Milyen jó lel!z, mint a többi asszonyok és szeretni, elöén:etem volJ, Mondd meg nekem, mi I nak. Napokig tanakodott, amig végre vett / 
lenne, ha ez minden nap estébe jutna, mint becsülni fogják. bajod? Szeretnél elmenni a városba! Uj "Nem fog az esó esni már, nem mAr, magának annyi bátorságot éa bement a 
régen. - HArom.... ruhát akarsz? Nem fog soha már .... " bankba és bcvfl. ltotta. Hu11:t0nöt darab uj, 
otro!:t7ot!!;::!o~y C:~1:::; :t~es nak~ Fejö!abjyounrk!i :t~g l=~~ö:7:to~:,m~~R'sé;~; = :~ne;A::.m:o~a!~:~ d:adr:~őd a Hirtelen bolondságnak látja az: egés~ ropogós ti:z:dol\Aroat kapott. f 
lib<L:Z::;:::::n:;:7• ·A NE:-:::::•ki T•\
1
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. BÁNYÁT . JAVULÁST REM&L leg1.1tóbb1 vizsgálat történt, ezer tonpát 1genyelt, mi.g a -,zo!r dollárt ert el a gáz és nak, Val6sz1nünek látauk, BON AZ OHIO/ ASSZONYOK 
· -- -- . 55 millió 600 ezer to;nát ta- mult évben a belföldi ÍOi'}'as:z:- fos:úor segitaégével. hogy Dnugherty, engedve at __ 
A Pennsylvánia államban le A new riveri bány8k semmi-.) hiltak vagyi :e é lej ól.a tá11 11 millió 430 ezen tonnára A keleti államok közül, me• ösztönzéanek, akAr a Save the Azokat a bányász:asszonyo. 
:c!;:;~n:: ::~~!t•t~f=j~o~:~~ ;:i~t:cs:;::i j;:~k~:\:~~a~'. la, r11~tá~o~ ~e:6 11~:me:nyi- ruf!~;=~~~!!nr:kté.raiban le~ !::t, j:t:~~a h:;en:táll tei;:~; ~~~~~ f~~r~~~~abo:e~~t!'~aa~:~ kat, akiket az Al\a°?i mlllcia. 
a Falls Brook Coal Company mert a bizonytalan helytet kö- l se! 7 millió 200 ezer tonná;al v6 szén mellett 4 millió 821 Virginia, hatodikon Ohio, mig n Lewfs társaság ellen. I parancsnoka nemrégiben gyn- : 
,·égleg lezárta. j vetkez:tében nem ia-en jelentkez ( cso~~ent, A mult év ápnl~s ezer tonna szén volt felraktA. a hetedik hely Illinosnak jut. ~ lá:z:at.os mó~on ráuedve, Bel-; 
A bánya 1867-t61 volt állan• nek a szénvásárlók. Ugy a ke- efaeJen u~~nez a aúnmen'?Y1- rozva még a Lake Superior é.1 Ohioban jelent611 összeget kép- HALASZTÁS . mont megyeben börtönbe zárt.i .! 
dóan müködésben és három l Jeti, mint a nyugati szállitá.s ség 76 mllh? tonnát ~elt ki. Michigan kikötöiben. visel az agyagkitermelés is. A BÁNYÁSZOKNAK 
I 
ideiglenesen szabadlábra he-f 1 
nemzedék nőtt fel ugyanabban! mélyen alatta van a mult évi- + A~ 1928 ev e~e~ három _hó- A szénkerellked6k kezében Természeti kincsek kiterm.e- __ t.veiték. Az AltalAnos tölzudu-. 
a kis bányavároskában. nek. ami ~z:i_ntén jellemz:öje nnpJa ~Jatt a klVltel mindöu- levö kemén~szén~ennyiség 29 !élléhen ré~ztvev6 álla~ok_ meg Judge Benson W, Hugh 8:lÓ· lás, amely ezt az aljas m6do.J 
A bánya lezárása egyutlal a az egész szemparnak, lu~t.heti 19! ezer tonnflra .ru: százalé~ _C8Ökkene.st m~tat 8 Ka~sas, K.entucky, M~chiga~i, beli rendeletet adott ki mely végrehajtott tömeglelartótla] 
kis városka megnüntét is je- Az utolsó három hétben volt go ~gya e~kkor a belföldi mult evi szénm~nnyiséggel 1nd1811a, Mmnesata, Ar,wna e~ 1 szerint azoknak a kelet ohioi tást követte, olyan nagy ~ol~ 
lenti, 1:e7 :r!'n:~~\ v:!~1: ~:::ksee;:r:::i;~őek ::!:;~~: :,====~~~ szemben. ~ N~_r!~:~~tesen mAs á llamok- ·::j~~ás:k;:i~~t~k~~o~:::. ek:ft:~: :::Ya e~::~iatj::!~o:: 1:: 
egy~t p i, , Y ,g , ben valamennyivel több ember A TER/ll~SZETI KINC,SEK b.an. is fordulnak e16 termésw- niök a bányatársaeágok háu.i- ták az: as:z:on.Yok ideia-lenes sz:a 
a kis bé.nyaváros letezeset. kapott munkát és néhány le- ~ ÁLLAMONKENTI t! kincsek, azonban n fent em- ból, 15 napi halaszt.állt nyujt. badlábra helyezéliét. 
h ~ ~i;:s!!,e:t :f:Zá~~:::~~ zárt b_ányát i1 me~~ltottak. KITERMELtSE ~:~t:m!\~:;boe:. vezetnék azok A blró fenntarlatta e16bbi I Az eljárást azonban folytat: 
a e ~ 1 k bef . A banyák azt álhtJák ugyan, A természeti kincsek kiter- --o-- rc.ndelkezését a kiürítésre vo- 1 ják ellenük és most nsgyba1 
~év~n:tán;á:°teer;::en sor~e:~ hogy sikerül~ néhány uj uer- melésében, a maga roppant AZ OHIO/ BÁNYÁSZOK natk_ozól11.g, azo~n állitá.sa 
I 
t~nácskoz:nak azon. milyer 
bizza. Az ottani bányászok z6dést kötmpk, azonban. az MACYARORSZAGBA nagy sténtermelésének segitaé- LEWIS ELLENI HARCA szennt ugy találJa. hogy ez- 1 vaddal llleSllék a rutul ráa:z:e 
már me is kezdték a vidékről egész élén.kségnek az alapJa az _,. _ "° 11-•- &t. gével még mindig Pennsylvá- __ zel a halasztással esi:y érde- d~tt binyászayzonyokat az elj 
16 lk~IW é t. a remény volt, hogy egy eset- NfD••rt MMl••oa, nill állam \'ezet. PennsylvAnia Mint ismeretes Lewisék ki• kelt fél sem fog kárt szen-1 következendő tárgya1á10n. A: 
va e z s===-I lcgea meg-egyetéa esetén a ta- .,..-=..~ állam 1926-ban kitermelt ter- zárták a szervez~t kebeléből vendi. az ezredes, aki ezt·a nauaier(; 
::;~;:~~ szAllitás csakhamar --=...-=~ :::~~~i c~:C:~tbe~e;::~~V~a~ ~l~alke~~~h::\u~~i:t.r~~ A MAGY~YÁSZLAP ~:,tot:!n:!:~! ~:;e::~~i~l 
Az "Ullánosao l,mert 
khún6' k .nb. 
Ezt a feltevést bizonyitja az ~ •••-=...i-:-i=ti
7
t;.._- lamint a tcrmé;zetea gézt l nek volt az elnőke. A klzárb d6fi:etlli ára rflll évre $2.DO szabadlábon van. 
n körülmény is, hogy a terme- billió 55 millió 766 ezer dol- amiatt történt, hogy Daurher-
HA ln hll•mu 110, •oh•dou 110.1\6 1h11 •le•• 
J,1nl,klv•t.lj<tml11d•nlllt a lés. leginkább tartalékra tör- ~$1'92 5~ l!irt képviseltek. ty szót mert emelni a. központi 
::~: ::éna !:U:r:;t~: ~:izá~~: NEW YO~L fZ!:::t~ ~ép!::o~~k,01~a:':!a~~~ ~·~zz::,6:!ite~~~!!1~na h!~1,:~n=: 
l,dta t,I ",16,0 hőn,pok t•~ BUD!\'~~R.E .!,:Jl~Z ,, negyedik helyilk,t Oki,- ta\'11, n s.v, th, Uoioo ,.,.,., CHERO COLA 
melését. Ki\o. u. 1· Nn .... ,.. ~ homa, California és Teqas. programpontjai t . CHERRY BLOSSOfd 
--1>-- l'iniklild&I nnduuii11k Oklahoma kitermelt természeti A kiz:árt kerllteti elnöknek 
A RAKTÁRON LEVO SZÉN- ,.
1 
• ..:~~JY!.':..i'! ~1: .a. kincsei 569 millió 519 ezer dol- tá'bora moet egyre nti éa ezek 
MENNYJSÍ(G CSIJKKEN 101~ri••<1•••n 1onMi:11 .,.,_,, ~:; ~~~n:~n a:n:n:~i!7a~ J :~; ve;U:i:r:e~!kn ~~~tg~:~\ a:LATZ ta: WIOEMAh;•::•~., KIVAL6 iz.O• K· 
Az elraktározott s1.énmeny- ffamh~.:;;~~~H~ Liue mint a cinknek. Californla 52~. a szene:z:el jelenlegi polltiká. 
:~: a~~z::~~~!~á~:e:~;o~~ 39 Broadway New York :!~!~ti~~n=: t:~~:;;,y~!:;: j !~::!.e!:t;e::!t~:~:z~u!f:~~i SANITAPY 8PTT1 ING CO. 
;:~nt n~a t:t~:~ia:1:~:- ~::u~~in~én c:::rel .;e:::· ~:: . !~~t~?rta':~nkdeé:~k~:ir::~j 
ORANGE var, PEACHES 
.._,. OU.l.~ · 
HATVANY-LUOIT uw··m.míiHK,, .• Ml •Ukklc ~~-V:b"'1:-----------~ll20=~-~~:1z:~ 
éa ez alkalommal négy ea\endót mért 1rá a magyar )lk•d néhol a i;M:nyiban. Gai la AZ 
birósá.g. A UroJyi fo:rf egyik legtisztességesebb ;an a bi_nyiba~. valamint )e-- 1 INI)lJIÁS 
(HUNOARU.N JIDEU' lOmtJUL) a~~k~ volt ez a kitünö v i • if;Ó lés most ~-~-,J)',!,. .. l'!CllNtat Vlllanylámpával 1 
BJMLFlRVU..Lhl, KJINT1JCKY bunhödnie, mert fel merte ~ A\h~~ JJJ:!1~r le~ror ; . M:aeina vágja a &zéllet, \"un ~ERIKAI AUG. 8. 
•u-., .. ,c1,, ... ;!~:::::,i :.1;:::: :~-;:\~~';'.'rt. w: v„ tum~::aal~~:~mal hét : ' rldöré~lflhA ·~ ef alka· :;:a:a~i-~~=~=;av;f::~ MAGYARSÁG BERENGARIA 
..._. e ■ v•dOII m•,Y•• blnylntap ._. t:n•Ott „11 ...,ckball lommal olyán felzudu1ás keletkezett at egész müvelt vi- nek egy kéL és fél tonnAA ká- ZA , 
TII• •nl1 Hvnoarlan 1,11na .. · Journ•I 1" 11,. 01111,d ■te- lágon, amire ritkán volt példa. A világ "inind~n Valamire réért masina után. egy d_ollir RANDOKUrr}~ -
l!l&fluthl tr: ..... l!gyuillt AUamokban U.OO-M•11•"",_,, ... &l-00 ysló lapja foglalkozott az esettel és egyöntetüen elintél- ha~~8n cen~i1: pikk nenert MAGYARORSZÁGBA a 
a„1,.,,1,11,n ,. .... , ln 1h unltad a1at„ tz.00 - H1tn■•ry tsJ:O te~ a kon~lidáci_ó,, a kibékülés folyamatának ily érte!- pes~!r:~t~~g het":,;~tól- líl 
_••-"-'"-"'_' _•_'""_"_~_•_~"-'_"_" ___ •~-"-•M_•_•_•.,,_T_,._....,_ mu :e:~::.k~=:~y a világ minden részéböl kapta a ~!~,~~~e:1::J/!'0~~:!'1h: --=--'! 
A!ll'DREW FAY Fl8HER, l!dltor tiltakozások tömkelegét, világhirü embereJ( tucatjai ve- tés kötépszerO. ÚJ ~mbereket mACYAR ~ ..... - ... mc1ea1u „ --t1i.al 
tették magukat közbe Hatvany érdekében, aki talan mindig vesinek fel es Kolácg ~ tmténeh.1 JelmcWsU. -'ndolt-._lú,W 
A M•■Y•• Hny1u1ap•t i.an16aok frJtk, billyaoa:okrll, llt111-'<...., ti.ibb szolgálatot tett Magyarországnak: mint azok· a bi- testvérUnk ajAn\ja i1:1 a helyet • ::! ~'7a !,-.::,~ h':: = ~.!;: 
TII•, Hungarl,n Min• .... Jo~:•1M::.:•111•n for Min•" Df Mln•ra :ák, akik kimondták felette az ítéletet. Job~az:r sk~~nyn~llk~kné:\a~~ ·::e!r...~;::."'i!:~~ .. ~:~~00.;.!_::.; 
Láthatták Magyarországon, hogy a Hatvany itelet-- lnndók naponta tizenkét órát mlockakl ,úa,e.., khelii",, 1eodk. Mind"" rd,-11q;,.. 
s-tem •• ee-.i ~!:~ :,;t:_:_t~/i:!::t .~~~~-•t eua.i.m11-, l[J. t.c:l egy sulyos tévedést követtek el, mert ujra felidézték !ölteni a bányában. ~:,•;..:a"":.1::".;.:l:::1. . i::;;t a.111tttf:li 1~ ... 
ezzel annak a fehér uralorpnak emlékét, ameíy nem va· . 'Egy munkástár:s.unk azt ir-!°==========-====--' iami hizelg6 emlékek\?t rejt magában Magyarországra Ja Ca~lsr~l,_W. ~a„ hogy ott MAGYAR OGYNOK.t'TöL 
A MAGYARSÁG•ZARANDOKUTJA nézve. ~em /a1~:-' Jól megy a mon- • ..,. • llüapc,a11 ~'" 
Láthatták. de nem akarták éazrevel\lli. A kibékiÍlés h:iiiW:~:P:;tdo~:!:.ze két- PD.0111119 COIOOTTEE 
~~:~~tE1::~o\~1~~!nb:~~n;B ~o~a:am:::= ::~:áJ:at~:e;~ ~t:.i~i~~~ö~k~:~ta~~ a t,n~áán~•n.~~1::n :~zv7; ::.:: = 
lom. ,reginditásá'nak pillan~ta óta, hogy ezen ~- zarándok- hogy az elsö Hatvany itélet o)y_!lll nagy erkölcsi kátt ~!"!ety lámpával do}gomak. Lel 
u~n nem lesz nyerészk,cdes, nem lesz grafte1es. uh.ozotL Magyarországnak, melynél nagyobb csak Hat- JuróklS elég sok he1yen !o1·dul 
Ha azzal a nagyszerü programmal, amit erre a za· vany mái,;odik elitélése lehet. . , 01t 
I 
á j CUNARDLnm 
WA8HINGTOfol, 0 . C. 
nindQkutra összeállitottak, összehasonlitjnk az utazás Most aztán _bekövetkezett ez is. Ez a második~ité- ·ugya:~n~:/v:/pi~k:::~e:~. :: 1 
paratlanul olcsó voltát, arra a következtetésre jutunk, lct bizonyos tekintetben enyhitést jelent, ha az első ité- riazámra fizetnek egy négy 
J1ogy inem is. lehí!f;t"nyerészkedni rajta. let hét esztendejét és félmillió doHárját a mostani negy tonnás kliréért e~ dollár é.s 
Meg vagyunk győzödve arról is, hogy mindazt, amit esztend~vel és harminc ezer dollárral hasoniitjuk össze, tiz centet. . . -~~~:_~ _...:ton'" .,i_ "_ •-,._ .,_ "'t,• .,_ ••" •• ,._ .. ,t., "• .. _..._ "• "• ,.;•i 
enel 'az uttal kapcsolatban igérnek, be is fogják tartani azonban ezt. sem érdemelte meg Hatvany Lajos. k.sz:renceétlemseg nagyon rit- AKI ,o·· RUL 
\!,J jgy az utasok nem lesznek kitéve olyan k_ellemetien . Bizo~yos az. is. Q.ogy ez 8; második if:éiet se?1 fog me~:ret~t}Rbh:ic~~~::~~ ' NEM E' ROEMES 
meglepetéseknek, amelyeket több társasutazassal kap- nasznot Jelent.eni Magyaro.rszagnak. A h1r megint be mister-és IAkAs 'elég d:-ága. · 1 
e.,o)atban már volt szerencsénk tapasztalni. 1 Js..lo,:;. fogja járni a világsajtót éa megint ugyanazon vádakat Uj embereket állsnd6an HOGY OLVASOTT ROLA 
Egyáltalában nem csodálható aztán, h?gy a f;llii'Vás fogják emelni a ín.agyar kormány ellen, mint ~ első al- ,,esznek fel, mert sokan és el_éll' .. o":oiG:u~::,;, 1~;';.!~i:u;r:i:,~t.,f~; ":~!~!~!~ n•aon 
halása me~haladja még a· várakozásokat 1.s. A magyar- kalommal tetté~. . • . , . r;~;a: m:ne;ane~o~~an°n:sé~ u::tt'no,M!~::::~!1;,"t' éea n!~;:: Jt,1 t~ •• hogy ua'p.nap Utb 
sag oJyan impozáns számban fog résztvenm ezen a haza- .. Lehetsé~C;9i h?.gy lesz m~ egy h~~~cwc 1.~let lS, nem Indul addig nem ajánJ'a meg voltam el,nd•o ........ Akkor U-- me,:táltarltott pfn1t'bol ~- ' 
utáz~n, amire még nem volt példa a multban és 1ialó- Két nagy „h1bat kovettek edd~g el M~~#()~~~n a helyet a' matyar bányiiezoi- ~~=~!~m m~~1:,V~:it!. ú ~~O:,! M:::'d!!r ~::~~ ":1110!"'::~~c 




nnJ:::r. nem. tud tord.o· ~10a1a1aL 
zar~o:~~kt ~:r=~:~0~:!:i !é~:::~~~ he~.;;:~:;~~=~=~al;~~~=~~:~::v:krő! 'a 8Zi;J~:~,-~~:;r lrt:ny::: !!tE~·f..:~~~~:~:,; = .~~::!~1~::~Er~ 
• hogy :~e~erjék az iga_zi amerika1 magyarságot. re:~a~~t~ e:/:rr:!~ ke:l~~:~á:i:~n:I ~:: ~~~v:~:k~k::~e~~ n::;;:; ·re:::t lu'~~:111::::::0::: ••~t:::::m:;:11 Ouuat. b.o-~ ~ 1 If.e~gtel~n3 hogy ~mden magyarnak ~emes lesz tába alrarja állitani. g . . ;,.:._•~••> g bányá.8:iok, m~rt- ott-t_öbb, _mi~t r.:~m:~.'~~:-~,f°i. 1:i:., .. ~~ .,.,, Utb.at Hen tg)' f•l"llln p. 
uzel &i tarsasagg&I ~~ rQeg az_ utat, mert igy alkalma Ezt kell tenniok, mert látniok kell .. ~OP. az ilyen ~,év:n:'t~/~~t-1::a~: 10 Ctllltat m111u.i1 11i11tHcet1re. o.thonn 111. töuu1 11. lrJOII 
1\"Z~an dolgokat latn1,i hallani és megfigyelni, anure 1téletek többetárfanak az ország JÓh1rénet.. mint ameny- van ott bány'-'a A bánya'•'"' i-tr.YE.N MINTA0Ytto HIILVf:NY mau&T k6,llr,ec.11iéokin. "SJF ént kcptelen lenne , , # ~ - • ..J u e Lead J>epruaea.t 
\ - H. i az augusztust zarandokut, nézetunk szermt meg• :'!Jlt evekre meno propaganda munka ép1teru tud. ~:n ni~ ~!!~~tG~:kkm1::-: "" . ouL~:~L \~~~N c~~NH 
\a\ that egy nélkulozott állandó kapcsolatot az óhaza MUNKA HIREK bányf_ban. a vb:ér.t j:ieiJig f1- Nm -·' . ~ .~ • r . '11 w■a!, F,IRST STRll:f:T .. 
és A*enka magyarsága ko~ott, melynek hasznos voltá- _ _ zettek, LeJár6kö néhol hárotn va..,. ouMh, ,..1""· (b. u, 
rolr;trdenkinek m~g ~el~ gyözö?ve, len~e. , , . . ----·., =~~~~8 ~a;:~· ~:::t!1 18d!:: HA EGYLET.€NEK -,luDdra, leu4lpapata, borlUifa..1 bdU 
~int ~~~~~~::m:::!etz~~d;:~ ~
1
~:::le~~e~~;: Bof::::r::;ti;.~~a::: ~::•=~ty,:~k~~··u~~~~c: 1: go:r~:inaszénért tonnaszámra ftl/Omtatvánllflkro volna ,:Ult#ge, a}d,alja a llaoJlfl' 
fennálló téves nézeteket és ált.alában közelebb fogja .oz- neg:te ...,., ~pany a-:,.gy · ja,., ne ? a a ., azo": n Je- lcgutoljlira 78 és fél centet fi. h ' · s•--1 Co "" ' • 1 ·-•kö ·h J k d ba · belép6 Jeo11ekre, l~h tkketekre, oao11 mát ulp ldDIU„ 
m az egymá~tól mcsszeszakadt magyarokat. riban a ~unkaV18zon!ok Jelen- lenlef! egyikért sem fizetnek. zettek. Vegyes mérés volt, Sze-. Btinpdulapj nllf1md4fát. 
. A ~idolgozo~t program! ~ely igazán kell:~e~_fog--
1
!:g :e: l::~o~e:~~~~ároz; ( Ks~!1!n~':fir~::81a !~!:~~a~e ~;-~!'~:~!is~~ad:ág!~rtlult 
ja tenm az utazast, az olcsosag mellett egy fö mditó ok- nemcsak hogy uj embereket van pikkmunka is. Kárészám- Most semmi kórillmények 
kén_t szerepelhet abban, hogy minél __ töb? magyar h,!_lsz- /nem ~esznek fel, ~anem mé!!' 1 ra fizetnek, egr négy tonnás kö:i:ött ne menjenek oda a mn-
lná!Ja ki ennek a zarándoklatnak elonye1t.. fa régieket la leteszik. 1 káréért két dollárt. Vegyes mé gyar bányászok munkát kel'e&-• _ _ _ _ , J Az emberekkel ugy bánnak, rés van. ni, tnert mint fentebb is irtuk, LAP"fJNK EGY l\lÁS HELYtN ~ mintha mo.stohagyer~kek len: J Szerencsétlenség ritkán for- a szerve:i:ett bányászok tizen-
nének és nem becsülik valanu dul elö a munkásokkal azon- négy hónapja sztrájkban Ull-
egy magyar sztrájktörö levelét olvashatják a ma- sokra .. S:i:erencsétl~ség ritkán ban nagyon szigoruan bánnak. nak ottan. 
l;j•ar hinyál:!zok és ha akarnak tanulhatnak belöle. Ha ti!rtémk. Az élelmi~zer ~agyon E: az oka annak, hogy uj em- New Kenaingtonb61, Pa. ir-
::ikarnak, elgondolkozhatnak raJta, hogy hát érdemes-e drága, a lakás pedig mesr drá- bereket . mindig vesznek fel, ja Bar~szi Mihily bányiu-
1szL_pijk~örönek !_enni. Hogy érde:°~S"1:! munk.istestvéreik ~b:~1:~ :e~~~=~ házért :e~n~l::zofsk:tn ~l:~~i':z:~ ;:~~kérü:\Jl~~~~=k 
„ i:l~r~re ~~admok magukat a tőkenek? . BoldizsAr te.atvér Ilyen k~ elég drága azoh a vidéken. A sztrájkot törni. A szervezett 
-~~ig aránylag nagyon kevés magyar bányász akadt, rülmények k~zött nem ajánlja hir bek:Uldóje 'Cllak az9knak bányászok sztrájkban állnak, 
ki szégy.ent Qoil(il a bányász névre, szkebnek szegődött munkástársamak, horr _ arra ! ajánlja a helyet. akik Szeret- de a társaság szkebekkel dol--
1. De mégis akadtak ilyenek is. Elvétve hoz egy-egy le- vidékre menjenek -munkát ke- nek tlz-tlzenké( · órát tölteni goztat. . 
df!t ·~; posta;l-mel;:be~ szttáj_koló munkástestvére_ik pa- re;!~modor?61, Pa. irja egy na:,::,ac~!:~~~r·va.-ból ir- ga~!n~~ :
0
::ta:ki::a:.~; 
~9d~~k, hogy itt IS. ott is_ akadt e!{Y-e~ gyaszma- munkútársunk. hogy ott a ja egy magyar bányWtár- váltakozik. Viz kevés van a 
ar„ aln elment bányásztársa1 ellen harcolni. Név sze- Clearfield Bituminous Coal sunk hogy náluk meglehetó- bányában, ell~nben annil több 
·nt/e,lsorolják ezek a levelek mindezeket a gyászmagya- Corporatlon bányájában most sen ~engén megy a munka. a gáz. Safety lámpával dolgoz-
okat, igy hát tudunk arról, h/Jgy vannak ilyenek is. jól dolgoznak. amennyiben he- Hetenként mindössze két-há- na~. Lejárókó van néhol 2-
A legszom~_rubb .. a dologban az, hogy e~re az :11.~aH te~~:~yhaa:::n:~~::zé:a:a. ro: ;áa:;: e:::::~-szén ma- 4 ;:::~zá~ra fizetnek . a 
,unkár~ a ~egtobb~o~ ~e~ a~ok men_nek~ akiket a S::,uk- gassAga háromtól négy ea fél gassága öttlil hét sukkig ter- szkebeknek, 86 ce~~t ton_n~n-
1 ~• az eh~g, a nelkuloz~ kenysz~r1~ ra, hanem ~~k, aukkig .terjed. Vlz és gáz nin- jed. Viz van blSven a bányá- ként. A szenet masma vagJs. 




1V,. kapzs1sá!rt;ikban , határt. nem 1smer~e, a felkinalt csen a bányában, Jejárókó i.!I bon, gáz ellenben nincs, ugy, Vegyes mérés v9:n. .. 
·omorult Judaspém:ert eladJák testvéreiket. . nagyon kevés akad. Karbid hogy karbid Jámpllvnl dolgoz- . Szerencsétlenseg_ ritkán t~r- ,. Jó MAe 
Olvasva ennek a sztrájktörö magyarnak levelét ké.r- lámpát használnak. A· szenl!t 'nak. Szén ·top msi:Jd. tenlk, az em~rekKel nem Jól A L D Á S 
ezzü~ ~ m~gyar bányászoktól, hogy hát érdemes-~ Ju- :~:a ;;lgJ;1• h~t"~~z:Z:':!t!~~ jú: :ent~n:::~n;r~tá~~::;~ ~:~~s:~ d~á=~gélhetés megle- s1LANV CSAK 
!asnak ienm? Vegyes mérés van. Szerenesélr 46 centet tonnúnaént. Vegyes UJ embereket gyakran vrsz- KINLÓDÁS l!:rd€mes-e eldobni a tisztességet, érdemes-e bucsut Ienség ritkán fordul elő, a mérés van. . nek fel, mert a szkebek gyak- : ~.:: iondani a becsületnek, érdemes"1:! azért -a rongyos pár munkásokkal is 11Jeglehet6sen A bányában ritl:i.n törtenik ra~ s~ö~d~snek. Já 
1
. D ;:::. !!:"..,~.C:,: 
l
llárért hátbaszurni azokat, akik osztály- és fegyver- jól bánnak. Az élelmiszer és szerencsétleuség és az embe- e Y~ nem a n Ja ar- raut6 m .. ~ 
rsai _voltak? - -~ ~:~~i~(~::u:~::~;~:~~ ~~e~l~:,:~eb~!ö::gj:~á: ~~:ak, rsö~ :::a~r kéri ::::C. = 
Ketségtelen, hogy a szervezett bányászok, köztük a ban. 1 A hir bekUldt1· Já 1~ őket, hogy ne menjeaek erda, :t110:; ;.e:.: 
agyar sztrájkoló bányá·azok is, a szenvedések kálvá- - Munkásokat most is vesznek Ja a helyet mun..::.t ~!':es~ ;a- mert csak sztdj~ró munk!t ~"::~i. ~::;: 
áját 1ár.ják jelenJeg, de még ez sem indokolja, hogy fel és lgy munkútársunk: gysr bányúzq)9,lakp p:i~rt je-- :~:':: ~~i°' ~ ~J~i munj nith.l'st. na,-• 
Uaki munkástestvéreinek árulója, judáa~ 'Íegyen. ajánlja a helyet a munkát k!!- lenleg sok., IYAA qH és l 8 re aru n e .. , ~~ .;,: 
\ 
, A ju~ások mindig el szokták venni a. maguk ~e~el'- ~il=~~::a~. irja ~ '. ~=r Is V.~~)'-1 : . ,i_~·be; ;:· EQ,1,,,iiiiin. :!9 .:1!~ 
. melt bun~t! so~at aoh~sem tudJd elkerülni. binyáeateetv~rflnk, hoff a Koláca K. György b~jt.ár- ...,_.., lnll,-,bTa. .._ !:'!.i 11 ti:=! 
~
A~?"~ bany~k okuJJanak ennek a magyar United Btates Coal and(~]q! 1unklt:J.ail.llnc1'r6l,K,.,h?'1" rlUtrn,,6dll-lMUJ16J-,..m. . :g.l'<ll.:::11_:: 
ikt:öronek leveléből és ne hozzanak szégyent a ma- Company ottani bányáJában. a U. S. iCoal and Coke Co., lllMA llcrliddn, ~..,.,. u, ... ~-~ ... '""u''!':':",,~ 
n~vre azzal. hogy mindenre kapható bérencei. most megleh.etósen dolgo~~ ot;ta,l binyájában ~oet j61 . ~, """'-ll ....,,.,_. ,.,._ _ ....,, cla!.: 
JeÍ legyenek mindnyájuk közös ellenségének, a t.ó- H~t.e:~:;: :n!~pao~n ma- :e::t ~of;~_heteilint hat = • ~ = .. ~YP~~H10 
-- -- : • - .. ~ ' .,....,.. ,,.p. gauáp. h~t és kilenc láb kö- A ut'in mapSSKga négyt.61-- lq N,,..U/ffl. L----";.;.;,;__"' .... l'"--"--...,...;•,.,._•_,-_a __ _ _, 
1m -1M.1t.1B 111 
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New Low Pare $4.SO ffl --AUTOS CAJtRIED MAO AJfD UP =:,~-.~.~~ 
Védje meg a 
Model T Ford-ha 
tett befektetését 
A. Fo~d ~otor Company egy uj autót állit elö, de azert még 
mmdig buazke a Model T-re. Azt 6baJtja, hogy ezen autók 
tulajdonosai a lehető leghosszabb ideir és minimüia költség-
gel hamáljik azokat. 
Ezen üzleti elv következtében és azért, mert aatótulajdo-
nosok mifflóinak vannak befektetései I Model T·be. a Ford 
Motor Company tovább folytatja az ezekhez való autórészek 
gyút.ását addig, amíg - mint azt Henry Ford i& mondja -
"az., utolsó 
1
Model T el nem tünik az onzágutról., 
Több mint nyolc millió Model T Ford van még tényleae!!' 
szolgilatban és sok azok közül még használható két, hárÖ,m 
és öt évig, sőt még tovább. 
Hogy ön a legh~abb ideig és Jecbvesebb költséggel a 
..• -1 legnagyobb szolgálatokat kaphassa az ntójától, azt ajinljuk 
- önnek, hogy vigye a legközelebbi Ford eladóhoz a Model T 
autóját, adasson magának egy kö~et.ést a netalán szük-
•· séges kiCs,?réJendö autóré&zekröl. .Jt ,,,.. 
ön _ezt egy nagyon gazdaságos dologn'ak fogja találni, 
mert egy kis költséggel képessé teszi arn, hogy fenntartaa, 
vagy növeije kocsijainak értékét és ezreit a tovibbi mértföl· 
deknek fothuaa be. 
'Nenr iitszilc szerepet, hogy ön hol la mert meakap-
hatja ez'en Ford-részeket ugyanazon aJ■CIOIIJ'" árért, mint az--· 
előtt, uri"anazon uton és ugyanabból u anyagból, melybo7, t , • 
az ön autóját eredetileg &szeállitották.. 
y~ l--': ;: \' j.. - ,. ..w;i. 
Munkaköltség kevés és egy standard ár számittatik min-
den egyes dologért, igy Ön eJöre pont9san kiszimithatja, 
hogy mennyibe fog kerülni az egéu.i.JaMpka.,_ ., 
FORD MOTOR COMPANY 
Detroit, Michigan 
J I 
•. ,, ,,uu,. ■.lft.t■ l.inilnt..U' 
Levelet ir Nagy testvér BÁNYAPLÉZRÖL-BÁNYAPLÉIRE · \ :.::.,:~::.1::~~\1.,!:"''"''-' Igen kérem a tisrtelt Szer-
----, ---_- - . j keutO Urat, legyen szive1 e~ 
1928 Május 6. ] :!;e~:~rl~n~~n~o~~;ö:~:::~ ~~:~•ut~ ~~~y~:::,a:tte~e=!~!sb~::~ 1 ::!lj;,t:!.:z1:!r 1:;:ö:e1!:i 
Tiutelt Sr.erkce.:i:tö Ur! \ nek, ha mindenáron ez az Tisi:telt Szerkesr.tő Ur! 1 kodik. ad.mában, hogy ne jöjjenek 
Olva11tam a Bányászlapot éi1 uhaja. J\fi n bányaurak által RIIY- Til!ztelt S:i:erkeszUI Ur! A errefelé a hányást.ok, amig a 
azt látom belöle, hogy önök De mikor ezt tesszük, fel nyit l~tenitett open ~hop a la- ne\·emet . azert nem írom alá, h elyzet jobbra nem fordul. l 
nagyon jól tudják biztatni a kell hivnunk N~gy testvér fi. pon dolgozunk, de azt a nyo- 1 mert no;im akarom, hogy k6:i:öl- M_aradt.am bányásztestvéri 
bányhzokat. ho&'Y hogy te-
1 
gyelmét néhány olyan dologra morl, ami köttllnk uralkc,dlk, ve leJr.Yen, mivel sok a bel!usró Udvozlettel 1 
gyenek, meg hogy a bbyn- Is, amiről i5 akli,ratlanul, vagy !e sem tudom Jrni. Az utobó és ity atónnali kitoloncolást John Lukdcs 
urak hogy akarják tczb.olni a ' ké.u.akarva, de mindenesetre kutya m6djá,ra le ··agyunk kapnlik azért, mert az igaz-Ság- Gallibin, Pa. 
bányá.!izokat. i!gyesen megfeledkezni lát- nézve és a lehetO Jeg.-ossubb nak egy kis részét meg_ mer- -
Azt lrják önök a lapba, hogy ,:r.ott. bánismódban részesUIUok ugY tem irni. Ke TSZÁZHUSZ K/LOMt-
:::n:áÍl~~a;j:i:::f :s b!r;;!; lu~:~y :~!;e:k~~-nolJ·:nn!~ :~~:en~ b~~~aén.k:~;totin;e~ Galli tzin, Pa. :iRo~t o:g:s: u:i z:: :N 
az.. Ha igy van is, csak az akarja tudni, hogy a Magyar ilgyelete alatt á llunk és senki 1928 Május 5. PA RTJÁN RAKeTAK \ 
egyik oldalról, mert a mllsik Bányási:!ap a Himler Coal be nem jöhet a plézre, még Igen tillztelt Szerkentö Ur ! GYUI,NA K ... 
old11lról meg hátbavágják jól Companyt61, mp]yben ó rés:r;- honálartozónk sem. De még 11: r tesitem önt, hogy a hely- · - -, 
a bt\nyia~kat. ,·ényeket visárolt. mindig kü- ml, akik Itt lakunk, sem jöhe- tet erre felé la igen roSBz. (Folytat.is a 2-1k oldalról) 
GondOIJák csak ónök jól, ]önálló vállalatot klipezett. E:c tOnk be a plézre, anélkill, hogy Gallitzin, Pa. plé:cen a Penna 
hogy /Jnök öss:i:enedték a sok 1, két vállalat mindig teljesen meg ne vizsgálnának benniln• Coal and Coke Corp. mAjus 4- már csak a templo_m :itiluettje 
1 • részvényt, igértek mip,dent, jó rcggetlcn volt egymástól, igy ket. én kirakatta régi és jó bAnyá• láUlzo~t - azután utolsót óledt 
ügynököket kUl~tek-ki a bánya hit N:'lg)' test·~.irnek az az A Jegplukosabb lakások ki- a:r;ait a sheriffel. 29 családot a fény és a:r. apátaág lassan el-
1 plé?.e.krc, akik jól tudtak ha· áliilf!R, hogy nekOnk penzt takaritására sem adnak sem- hánytak ki, mivel nem akar- ve;;!t a Mit.étRégben. · · · 
. :dn~;:1~:~~k a :ok bf!;:~ ~:,::/ ~;t:• v!ft:~:::. nem :~k é:/:;~t:~!k~:. j:ev~t:;:n~; 1 ~:~i::tn~ o~=~n~o~ö:l:ft:~ t}•li1ík;~%s:r~:~!ze~t::l!it~~~ 
A:kik ott vannak. azoknRk all Ami ti Himler Coal Com- megkövetelik, ho.lfY taruJuk olnn culádok, akik 26-30 b,an
1 
vilá~tó ~111:tlolylöves zár• 
right, de a többi szel:"ény em• pany Ugvét illf'tl Nagy test- tfazt{m a házakat ós a jár dií- 1 éve itt laktak a companr hR- t~ e a kitU.no~n slkeril lt prÓ• 1 
be: nézheti a napot a pén1e \"f.r :" tudja, de r:iégsem akar- kat. 1 11 zaiban, A plé:t tele van pussy \.t .. -_- E:i: a kis izelltő, a~ely 
után. ja tudni hoiry a:i:ok akik a Még a törvényesen megenge• puccokkal. : ig tizenöt P~"; alatt taJlott 
~zt i_rja a Bányá~:r;lnp, hogy Jfimlf'r 'eoal Comp~nyra !\ dett italokat sem szabad in- 1 Nagyon ezépen íelkére~ a t~t~~:;:.t:;~é~zraaugu:ul 
;:ií~%n~~n :an~a~á;;~~oa: ;.f:z~1.t:!t~r:dttk~n;!m i;~1~~ ;:;( á~~n::.°nf!~;t0 ~klkdi~~=~ 1 ~e:=e~~~~/:atB~!~~::1:::~'. h E:r.ntá,n ~~~e1:tkedtü·n~ a 
at 6nök segitsége? Te!!sék l~fokt~Uék az;.' :1 Himler Co11.l dánomoznak. 1 hogy Gallittin, · Pa.-ba, a No. ó e~nye;T·o II este kilenc 
csak elgondolni, hogy én is C:ir-,n•uiv bány:í,;6ba. Sőt még Tgat_ hogy a ju ni letörésé- 10 bányába ne jöjjön senkise rnéor a a~nrureden át Ke- 1 
egy negllay ember vi,gvok, 7 l'nnél is.1öbb2t befektettek. nek ideje alatt szabad volt a:i: 1 dolgozni, mert ,itt igen nag-.• nes 1:1 v~:il á uttk~t, ~nnak 
gyermek apja, n'lár több mint Arról hu '\' ,
1 
Himler Coai ital és ahol például most pró harc van. A társasáJr csalja :e~ api s ra, _ogy a illön- 1 
egy éve nem dolgotom. Teif- Co 'r ::;int U:r.leti vállal- bilják letörni a junit, ott most ide a bAnyás:i:okat és akik ide i t :t k hely~ken mit t~pa~tla!· ! 
!lék m~gmondsnl ~e~em, hC1gy ko:~an ;t elmult esi:tendők is szabad, sőt még a vonatokon jönnek, azoknak sztrájktörő 
1
\t v az rszemek, ki mit h,-1 
lehet 1gy megélni ilyen ess.- alatt nem prosperált ugy is meg van engedve, de ez csak munkát kell végezniök. 
0 
E, ~~ ?al~ott. ··be • . 
hí.ddal? mint azt annak idején s:r;ámi: addig fog tartani, mlg erót ve- Natyon kérem magyar és tót z: eJez etem enna:, 
tn már irl.am önöknek két tották, vagy mint Nagy te.~t. hetn?k a stegény junisUikon, bán~As:i:testvéreimet, ?oty lde ~~ftur nsa~~~~~~:r~~r~n!:},a=~~; 
::::e;111h~~!:~.i.::
1
~~~n~7~ ré~ s~e~:i!'use:~~l::~:::~ ::~~1;;::~~~ soraunk lesz a :ein~~::e~~ak r::~ 1:i~ a::f ~ödél!éről, amel~nek _ezt ~s ~d:; 
a:ct a dlaszt kaptam, hogy h g) 1 h t b" t.osat tudni a Itt való&Aggal muli' módjára dolgozik, de a kompánia ter- b a~tam. volna c1mill. Keuulo ' 
nem lehet. Ha én att a pénzt ~~ -~:C~i ~öt 11:g{eljebb azt kell at embereknek dolgozniok mészetesen szeretne si:trójktö- b I atomk re[e ~b~ felvo nás-1 
11 bankba tettem volna ezelótl to,o ~ u/t vezete egyik és még azt a 2-3 dollárt is, röket hozatni ide. Vigyátza• an. ao -so él es robbanó ! 
, 11yolc ,évvel. nem önöknek ad- r::~léke 8 a e sikernek. 
8 
Efelöl amit napo~ta megker~s. _ felé- nak ked.ves ma~ar bánYási:- uereplö,•el. · · · . 111> • j 
tam \olna, kaptam \"Olna rá d" N t tvérn k s incse- bcn azámo!Ják el. Ami k111 kti- testvéreim, ne UIJenek fel va- ! 
kamatot, önöktöl pedig egy P\ igé agy ~s I he~ k két- reset van, azt az utolsó penny- !ami ilgynöknek. hogy becsap- - N i-
11- , 
érva pennyt sem láttam még :: ei. s nem II e ne ig 8 company ~tor~ban kell ~a ö~öket és idecsa\ja, hogy (Uj enttedilk) 1 
be~~~t kellene n legjobbnn a ~a Nagy_ te~tnfr _venn~ ma- ~:::;;!t a:oo;té~r;e~~e;!aisu:; ~:qy~•:~~~d~z:;~jak~n:er:z b~ ME;;::;;;;TÁK i 
aegiheg, de önök nem löród- gánnk annyi íaradangot e9 ta- hezen megkeresett péntilkért. vállalkozás az életébe is kerül- EGY HARMA DIK GONDNOK 
n:k semmh·el, cuk hogy egy nulmá11yoi:ni ke:r.dené, hogy Egy ton szénért, amit a bá- het, mert itt van mindenféle KJNEYEZESeT , 
neh,inynak megkerüljön, a hány kétszer, ötször ti:i:ster nyá!t házi haai:nálnUra ad- ember, hki kilzd harcol a na- -- 1 
t~bbi meg nézte fl_z eget. Azt akkora vállalat, mint~ Himler nnk 4 dollárt s:i;ámitanak. H11 tyobb daraH ke~yérért. El~re t bliróság elutasitotta a kö-
:~Ö~ö~o~gi~;~~~~;t~l ~~ Coal Comp9:ny, ment tönkrl' ~~:~~in~~;k:0 ~=:~:él~~V:t ~~!~~~0:rá~ h:tnZ:!';~e:::! ~;e':e~/~;rts::a
nd
;:!::!e~;: ~: 
a lapba irják, hogy hogy kéne ebben az országban az utolis6 bocsátják, vaty killdik etyik Pa. vidékén is aulyos és na- abbeli ~érését, hogy meg egr 
a bányástoknak tenni, de önök pár év alntt, akkor csodálkoz- bányától a másikhoz. Ha még• ln'On rou, mert ott is nagy harmadik gondnok~t neveue~ 
ne_m teunek sem~it. Ugy l~t- na, hogy a Himler Coal Com- kérdi, hogy hol van a segélye, s:r.trájk folyik. óvakodjanak k\.: tár!fflság ~gyeinek veze~ 
1 
uik,_ önök sem kulönbek, mmt panr mindeddig fennáll még. azt a feleletet kapja, hogy mi- tehát magyar bányásztestvé- i:,e · ~ tár11asa~ részv~nyeaei, 
Lewie. Nap-nap után olvashatja nek ment el ai elöbbl helyéról. reim, hogy ne jöjjenek ide ? nyilt'an nem 111 • de t itokban 
Az el.6Jjár~k mind cgyfor- az ujeákokban, hogy sok mii- IBY egy fillér segély nélkUI sztrájktörönek. nmcsenek megelége~ve a go~d 
má_k; mindemknek maga fel li Jiós vállalatok mennek tönkre. természetesen a legnagyobb Tisztelt Szerkeutö Ur! Ne- ~o~okkal és egy saJát emberil-
ha~:~a~t!:\aráti szeretettel :e~ :k:~:ü;!:!/::s:~i~e ezt ~!~t:u1:ká~~tSö~z h:l:y;~~z~ ~:/~1!~á:~~:~:~l~;\;n ~:: g:t: :!~tt~'r' v:~~:ö~jóut::1 
"fngy .G11ntdv Nem akarja énre venni, a halállal végz_ödik, a hátrama- héz idök várnak, mert bizony a ~
nd
nokok .köt.e. _ 
Ros.,nter, Pa. mit minden jóum estil ember radottak sem kapnak semmit, sok olvasónak lejárt az elöfi- Maguk a h.'!~letok sem tud-
U. 1. ~zeretném ezt n pár azonnal lát, hogy a szénipar n:r;t mondják, hogy a Htegény zetése és nem tudj a megujita- l~k megegyei:m __ obben a kér-
sort látm 3 lapban. halálosan beteg és ennek javu- munkás, aki örült, ha a min- ni, mert nincsen munka és desben, .nm.ennyiben ezek e~y 
Miko . . lását61, vagy rosstabbodáaAt61 dennapi betevö falatot meg- igy nincs peda sem. Sztrájk rész.e umt~n egy_' harmadik 
. r Nagy testver megirta fü é J 'ö ó N aak kereshette a maga és családja van flrre mindenfelé és ki- gondnok kmevei:éaet kérte. ~fe~!; levelet, n mr.gelCg~ett. 11 ~in~\:/~::1 lc:~pa:;csor- szAmára, részeg volt, azért menni sem merek, mert lovaa . Ennek a tervne~ ellenzői leg 
_g J. e116 tudatát kezdte erez- h , t" kk áll - történt vele a Hterencsétlen!lé1. kozákok cirkálnak az utakon mkább arra alap1tották argu-
•nL Bizonyára ai:t is gondolta ~a, tn7m izszer a ora v a Kérem S:r.erkesttő Urat te- és nem merf!k lemenni Por- mentumaiknt, hogy egy hnr-
magában, hogy "hát mmit jól ato. e 18' • N tyen ~tivee· 11 bányásttest;ére- tage Pa.-ba gem/ mert ott madik gondnok kinevetése fö„ 
megmondtam nekik." t s e.'!et• Mmdezeket JÓ lest . agy test ket lapunk utján figyelmet- szinién i1en rosz a sors uty ll}sleges kiadásokat okozn11 H 
leg már előre örült annak, ,•érnek ész~ma. tat.ni at itteni viuonyokra, hogy a:i:t le sem lehet irn'i. ' táraaság_nak és ezt a nézetet a 
ho~ a .Matyar . Bán:,-bzl.ap 
I 
Mnnuar Bdnylfnfo t 66_ hogy tudják mihez tartani ma- A sttrájk már ety éve tarl blró~ág is magé.év~ tette. 
;:: e!:!J:k::1:i:öi:v:~r,dt ep- n116nok lrJf.k bdn,:;;:pkr6l •~~:e:t, i~;:: ~:i:1!~~:ki e7k~~ ~:ltb\:
0::r :: :::!:d•m:~i:~ a ~~::~:ot~~n:ve~:t~sá~n~~~ 
Ugy ére:r;tilk, hogy ezt n kis Mnu611:oknak. rülhesi.e azt II sok sze~vedést íeleméutette és most semerre kok, John H. Johnes és Fred 
• • t t t t t; t t t t t: t t 1 t;ss I s 111 s1 1 1 , Jl ... "■I!■ m-a••• E, Powe~ ~egbizhntósá8'f1hoz 
.. : dlMINtm . K I T U D MA AII IIO L. és képessege1he:t S7.Ó sem fér-1 
HELYEZZE EL : M E G J E L E N T :;:: ::. •>;:.:,·::::;:, 7. ::~":· ~~.rm~;,;"!1"i::,;:,;' 
: MEGTAKARJTOTT Pt NZtT BANKUNKBAN .. • ••e■ r-d • k•Nkb. 1.,u,11u1.,. 1"■kk • :8~!nbt;!~~=T J: ~:;és:artt1di: go~~nok k~l~:- 1' 
Nilunk nemcsak akkor talál barátaá&'OS kiszo\gáliara, .. "'•n•r ka"1" ~!ie~ ~:; :::e:Y:~~ ~okat, v;elc;:ket:;ple: : n ;ke: 
amikor ~~~tj!!1::~ac:i t~~á!:~:m~::k::u~b;é!:. Ogyea- .. AZ AMERIKAI :::i. ·:~~rf;:~1E ~::;g~;~:;:tre csak lehet, le 
* P1:KZT UTALUNK át az óhuába, gyorsan. pontoaan .,. ::"~~m=b~~~~:: A Bertha Conaumen Com-
• HAZAI űGYEKET 6hatai lltyVédOnk lc\kilame~ : MAGYARSÁG-' r;.:i:.:::~t:=. ~:::ekré::~~:~~~ e:z:~k aa ~t 
• B11:T;;J~;~~; i;1:,u~TOT fü:etllnk, amit mlodeu T 0 .. ~ T É NE TE • !: ::'!n~--=,.~!: rlllmények késztették, melyek 
H l.-rben irunk be betétkönyvébe. !:t ~~. o~d:•t:~•! f ~a t::;;:tk~~;!~~k~1°~~ 
N1 hizlalja azokat, akik perccntekbea , ~tre"'=~ w~:: l ság azonban nem látta indo-
::~r:1!~:;~~gco~:0;~~!7,.t ~ lrta~étKEt~~ :~ZA :f-:~r:n~üC!:rf t !i!~n:~a:1fna~::~k:1\f~;a~ 
tiraalt, akik a bank tulajdonosai, aizal. K é t dollár „a11.mlat • poE&Ubibon i aitotta őket. 
~~ n;:::-:~~~,~=z~~;ez~f~~~- KAPHATÓ r.~::r~~■:.~ ' AZ EGYE;;;;- , 
m'Jiban, d• m■s1J11, 1 
HIML'ER ALLAMI B'ANK •,•,~,•,,.:!..,:.",.~!?~•-:,:',.' am"I""/ ma,ya, lap a 'Ma- 1 . 1 .. ,,.,k klad6hlv1UltNn -mfD.nt ":a,-:;" 
1 
mai {IUttr 8tfnytbzl fl1'. JJUIII u 1 
Hl~!-~11:~';!'!~1. ktn~k•~~~~KV 1111,11, H-■&Ol p6U,, - Amu/kdfnr sr•bult ,_,,,., 
YHlltH kh,-. u _.. bdnyduok trdeüUrt w.
1
1 
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A Magyar 
Bányászlap 
'az amerikai ma K y a r bli'l.yászok 
egyetlen lapja, mely nUnlelenill a 




minden dolgában lan!ccsal szolpl, 
minden Utyét dljmentesen elintézi. 
A Stolgálatokért soha senir.ltöl egy 
antet se fogadtunk el és nem la 
fogunk elfogadni. 
• Semmi m-ebet sem kérünk e1-
ért, minthogy, ha lejárt a.z elöfize. 
tése és ha dolgotlk, ujitaa meg elt-




Minél nntyobb a táborunk, annAI 
eredményesebben tudunk harcolni a 
magyar bAnyás:i:okért. 
• A Magyar 
Bányászlap 
'!lőrlzetéai ára e~ évre 2 dollir, 
Jugoslliviába, Romániába. Burirer-
landba 3 dollár. (Malf)'arorJ:r.áS te-
rületér6I ezid6szerint 1d van tiltva 




s , nyászlap 
Kentucky • 
;_ I 
) 1928 MÁJUS 17, 
óhazai mesék .... A PATAK TITKA 
lrta : SZENTIMREI MÁRTHA 
(.folyt.at.isl 
_ Semmit. Csak ajándékoir.ák tovább 
ia Szent Antalt, hogy meg ne íogja az 
átkom Garaboncit, mer nagyon jól tudom! 
hogy utána esenkedik Lidi. Most mán öve 
lehet, caak aitán meg ne bánja, mer aki 
eg)'ik jányhoi cudar, a miaikho is alig 
!'est különb! 
Egész megkönn)•~bbült, hogy jól oda• 
mondogatott a gazdag Doboanénak. 
_ lgar.sá1t0d van - hagyta rá Do-
bosné. - Mondom én Lidinek eleget, hogy 
m1!g se kék neki látni egy olyan _!ö~d.höz 
ragadt szegény legényt. De mit cs1~alJak, 
..., ha olyan jó szive van? Neked mindegy 
mán, kit vesz el. 
Rói.si cuk legyintett. Dobosné t61e a 
Laci anyjához ment, aki mindii' olyan nagy 
örvendezissel foa-adta, mintha csak !1 
Sza&Vaskeöi grófné tisztelte volna meg ha• 
,át 
- Kíváncsi vótam mán a boldog meDY· 
aszonyra - h1myorgatott ravaszul. ilogy 
milyen nyelves .... de jól járt, hogy nem 
lesz a menye. 
_ Eleget mondtam én azt Lacinak. 
hogy a szemiböl se néz ki semmi jó, de 
nem hitte. 
Ö!lllzebujtak, suttogtak, buttogtak, ter 
vcket szőttek ai anyák. 
Pagony legeZébb lányának igad, mu-
zsikás lakodalma nem is volt, mivel árván 
ment özvegyemberhez. Gyászban esküdött. 
<w Násinagya a azarvaskeöi uradalom beres-
'gazdája volt, az erdőkerülóé meg a szom• 
suidos uradalom erdésze. Az anyja nem 
jött el, neheztelt. Ellene volt, hogy palóc 
lányt vegyen el. Bujdos6 ezt nem mondta 
Rózsinak, csak arra hivatkozott, hogy any• 
ja nehezen mozdul ki tél idón. 
A derecskei plébános ur adta össze 
óket, egy kis vac110ra is volt fenn, Bujdos6-
nál.' mely után a két nbznagy még elpo-
harazgatott az uj párnál valameddig. Mi• 
kor elköszönt.ek, a szél fagyosan .süvöltött 
az erdón végig. Bujdosó kildserte óket. ai 
1,1j a1111zony magában maradt. Lacira gon-
dolt. Azután nézte, milyen vidáman ég• 
nek a vaskályhában a száraz fahasábok. A 
J télen nem görnyedez majd, galyakat ue-
degetve. A tevtett asztalon csillogott a 
,·öröabor, töltött magának belöle, felhaj• 
totta. Meleg szoba, elegendő étel-ital ..... 
az is valami. Nem bánta meg, amit csele-
kedet.t. Garabonclnak Bujdo"6val iratott 
egy kártyát, csufságból meghivatta a la• 
kodalmára: hagy tudja meg legalább, mi· 
kor lesz a másé, aki az övé lehetett volna! 
Öklé~ö:e:::~~~ a;:~!~:~t._ ölel• :i:t:ri;~~~• :::ire::j:r h:~:~ cs:~~~=t ~~~~ .. :z =~=:i:/:~aiskö:~'\!u~~=~a~ J~ a~i~;:;1e.elea-et uámitgatta, mikor telik 
gette ,Bujdos6, amint visszatért -"Tündér ahány kikezdett véle. Azt nem tartotta Nyáron, mikor mepzilnt az iskola, Bálint. - Semmi köztlnk enmáehozl _ 
llona se szebb nálad. btlnnek, 'hanem virtusnak. Hanem hogy ka magérkeutt az erdóbe. No, ahogy ai: mondta saját maginak hangQ8al], védek.ez.. 
Az ó szeme szinte könnyes volt .l más legyen a felesége, mint Róul, az 110ha a gyerek szerette a moatoháját! A mcnyeca ve tllkoa, tolakodó gondolatok ellen me-
boldogságtól. se jutott eszébe. Hirtelen haragja abból ke la azivelte, legalább akkor se volt magii.• lyek luóvá tették homlokát. ' 
Rfü:sinak nem volt ellenére a hizelke- azármaiott, hogy az anyja Ugyesen felpiaz• ban, ~ik~r 81! ura az e.rdót j&rta, meg , - Miért nem vártál rá? _ kerdeste 
dé~, nem huzódott töle. kftlta hiuságát. volt kit 1d~da küldözm. Mostoha ~a fia az egyik. - Most CKesz biztoaan kibé)L;{IJ. 
- Hoizy tud nekem kedveskedni.. "Ugy tudd mea-, hogy Rózsit Bujd.os6 ea;rtltt hemperegtek az e:rdó báraonyoa mo- tetek volna. felelte rá a másik. Eljátoc,t,. 
pedig magáról azt beszélték, hogy em• péni:eli, mióta az anyja meghalt. Te c.,;ak hájin, kacarásztak, énekeltek. Bujdoaó tad u igaz.i boldo&'llá,rodat _ fájditotta 
bcrt bit. Igaz? Kit ölt meg? Mér? szégyentakarónak leszel jó.'' olyjrnr megleste óket s gy<lnyörködött ben- ezivét a harmadik. 
- Nem igaz. Mord ember se vagyok: Ei:t irta neki. Laciban felforrt a dUh. nUk. Azt gondolta, hogy óJ-nagyon szereti De nemcsak három, hanem ed.w gon-
ámbátor tudom, az a hirem. Cuk al!ert H,ogy, ó, a szép legény csak azégyentakaró a jó Iste~. · dolat is gyöt~rte. Vajjon holO' néz ki! 
vágok olyan képet, hogy féljenek tólem. legyen, azt meg nem éri senki, nemhogy Rózsinak nyári éjszakákon, mikor a Szerette volna látni messziról, mépe ment 
Ez a mesterséghez tartozik. Nem tudnék az a vén ember! Lefirkantotta goromba le• telehold fénye jitai:ott a lombok közt, oly. le egész télen Pagonyba, még boltba la iD-
én emberre fegyvert fopi. velét, de alighogy elküld,e. meg 111 bánta. kor ~alami nyugtalanaág. _szli!ritotta ösue kább Derecskére járt, ai:\ hO!.va fel okul, 
Nagyot kacagott, ezzel is megcáfolta, Hátha nem is igaz? Hiszen az anyja ruin- a 11z1vét. Elkezdte az UJJain 11r.ámolni, az urának, hogy ott jobbat kap mlndenL 
hogy ő mord ember, dég azon mesterkedett, hogy Dobos Lidit mennyi ideje is van még Garaboncinak Bujdosónak is feltU'!.t, hogy alig mozdul ki 
- De tudja magát tetetni. ... akkor vegye el? Akkor elövette Laci a jobbik hátra a katonaságnál? Találgatta, hány~ a házból. 
engem megcsalt, mikor m~gérte, hogy ke szél s i;zép engeaztelö levelet indltott ut· azor ünnepel addig otthon? Találkoi:nak.e? - Mért nem mél)' most soha benél• 
reutüllövi Garaboncit, ha tilosba jár. Rá· na.k, aztán hogy arra hiába várt választ, 't11 ha igen, köszön.e, vagy csak ugy megy getni az i smerősökhöz? Nem hittem volna, 
szedte ám magét sokszor.. . hozzánk a harmadikban már rimánkodott Is. Tud- el mellette? Akárhogy is: furcsa lesz. Leg. hogy ilyen itthonillö menyecske IC1Ja be-
hordta a törbe ejtett vadat. juk, hogy Rózsi csak a gorombát olvaeta. jobb volna, ha oda maradna Pesten. Mért lóled. 
- Tudtam én azt nagyon jól, csak HovA lett a mbik kettő? Mér&"et lehetne Is Jönnek haza a pagoi\yi emberek nép _,: Nem 11zeretem én a .szót hajtani .'., 
~:out~~ar~ta~ ;:e:~~:;1!;!j~ic;";~ef~~ - ;~ ~C:n~
1
~ h:ft ;a:~::n:keg~!ct p~:::;!~ .- ~:ag\:~::~~r
1
N~me;~!i't!~ i~:rt hl~!~~ :;: !~h;: ;e~;:~e1t~ Ó~~jö~~1; 0:~:~ 
e1 a bitangot. . . . te most mán az enyém hol a kisbiró, hol ~ llYerek hozza el az 110ha ae élt idegenben. Most már nem is hon tllök. végzem a dolgomat. 
\'agy, menyeake vagy. egész falu postáját Derecakér61. Nem vágyakozott ki H erdőből, még a faluba se. - Jó, jó, de mée majd rámfog;jik, 
Az ölébe kapta, caékolgatta. olyan nehéz hát valakinek egy-két - más. Garabonci katonai azolgálatldeje alatt hogy rabságban tartlak. Eredj Jegalibb 
Rózsinak a köv,tke.zö napokban,sem• nak szóló - levelet elfogni. Tegyük fel. mindöane kétster látogatott haza. Egy tem plomba. 
mi paml.sza se lehetett, a m,ord embtr na- C,arabonciné leste a levélhordó gyerek ér· pünkösdkor, meg mikor a nagyapját te- - Ájtatosabban tudok én Itthon 
gyon kedves ember volt otthon. Kevés baja kezését, elébe toppant: mették. A hire megelőzte ée Rózsi nem imádkozni. 
volt vele. Korán kelt: járta az erdót, a - Mutasd, g)l(itt.e levelem? Add ide ment el akkor se a templomba, se a teme-- Félt a találkoú.Atól, bár hlnen e,y. 
menyecskét hagyta aludni. Mikor haza• H egész. csomót, m(l.jd én kikeresem. tésre. ' ner non is át kell esni, de jobb lesz ak-
tért, mindennel mer volt elégedve, a caók· A izyerek irysnutlanul odaadta, leg• Bujdosó anyja néha hívta a fiát. kor, ha már hbaa ember lesz. Hallalsr.ott, 
kal, öleléssel nem tu·tlbtt betelni. Csak- alább nem neki kellett a cimeket elolvasni. "~zeretném, ha -.visszajönnél a Ba- hogy elveszi Dobos Lidit, de méa- nem 
ugyan nem volt még vén ember, sót talán - Ni-ni.,. ez csakugyan, a fiam konyba, öreg, napjaimra közelebb lennél iratkoi:tak fel. Ugyan mire várnak? Jó lett 
kissé tulmohó is a 'hzerelrne, mint az irása ! hozzám." volna, valakitől me&"kérdezni. 
olyané. aki soki.ig böjtölt. Kivette a levelet. melyen megi11n1erte Rózsi biztatta az urát. Tavaszodott. A fák galyait ulld gyön· 
- De boldog ia vaeyok - hajtogatta. a fia irását. bár Hattyu Rózsinak sz61L - ~n nem bánom, ha el is költözünk gyök ékesitették, a kipattanó rügyek, a 
- Hát még a nyáron, ha Bi.lintka is köz• Aztán a Laci me&"bánása, rimánkodásu el· innét Bakonykoppányba. , törzsek olján duuadt a gyep, mel1 kört 
ttlnk lesz! hamvadt a tüz~elyen. Ilyenformán történ• De Bujdosó azt mondta, hogy nagyon mo11t a sárga virágok tömege u!'lltl-odo\t. 
Rózsi nem volt se boldog, Re boldog- betett. Mikor aztán Laci megkapta a Buj. meg kell azt gondolni, mert .nem minde- Ha egy tehén boldogságot érc%, ugy a !!Mp 
talan. A jobb mód tetezett neki. Az 'is, dosó kártyáját, melyen meghivta lakodal• nütt akad olyan jó hely, mint a Survas- tarka . trhén most boldogan legelt II lgtn 
hogy vasárnaponként fellehette az ara- mára, csak elhUlt benne a vér, azután meg keöi lf]'ófoknál. Bálintka nagyanyjától jir bó\•en adta a tejet. Rózsi keddi napon Wn 
nyoa csipkét. a palóc menyecskék gyönyö,. a fejébe szaladt. Lekapta szolrilati fegy• iskolába, hát van vigasztalója. darab vajat kőpUlt II nerdán - a dereca,. 
rU fejdi11zét II ugy ment a templomba. Bár verét a falról. Szerencséjére, két bajtársa Hattyuné sirját háromsior havazta kei hetivásár napján - átgyalogoll a he-
nngyon régi volt az a bástyával körülvett figyelte. mit mivel?. Kicsavarták a kezébő l, be a tél s háromszor hintette be ibolyával gyen s vitte Derecakére, egyeneeen a plé-
templom, Ró?JJinftl szebb menyecske még másképp kárt tett volna magában. Aztán, a tavasz, az erdő háromtuor váltott lomb- bániftra, ahol mindig megvették tőle. Aa--
nem mon110lta benne róZ&Afüzérét. Még ~ok ke11erves nap elmultával valahoifY ki· ruhát, Dobos Lidl még mindig Garabonci tán bevásárolt az ottani azövetkesetben, 
Dobos Lidit se lehetett vele .egy napon em• verte Rózsit a fejéből. ulán epekedett. ts Garabonci levetette a ~ót, petroleumot, gyufát, dohinyt as uri-
liteni most már, ugy kibontakozott Hép- - Volt ... nincs. Ha eladta magát császár ruháiát II elindult haufelé. Most nak. Sokan voltak a helyiségben, R6ssi 
aége. Minden férfis:tem rátapadt ,11 vala- egy vén embernek, élje vele világát. Majd mán házasodhatott. Mépe volt olyan ked· nem nézett uét, csak a mérle&"Cn YOlt • 
mennyi titkon ugy vélekedett, hoJlY Gara• élem én is mással. ve. mint mikor lent aratott a Nagyalföl- si:eme, hogy az inas ne csalhauon.. llú: 
bonci 11tllt bolond. amiért átengedte más· Az anyja minden levelében égig ma• dön. belekötött mindent batyujába, mikor effJ• 
~~t~~ !iz;~;: :önl:!~/:::!i:ó1t~n~o::!~ ~ae11;~~~ an::::r;~~ks~=~gét, jóságát, A TrLOSBAN :~~~~() :'t~~i~z~:k:;~~!~;.';in=:.,:= 
ho«Y aukithuaon véle. Hát volt valami a Igy maradtak el a szerelmesek egy• Megtudta azt Rózsi, ho&"Yne tudta vol• Rzembe találta magát - Garaboncival. 
dologban. Persze hogy ,hütlenné vált Laci mástól éa mindketten beletörődtek 110r- na meg, amikor hauérkezett régi uentö- (l"ol:,-tattu 11.0vN!:.!C~I 
VERES VEREKEDES I J,?tt. Tervük az volt, hogy ami·j az italt. A bort szállitó legé- zett Baradnay Olga magánzó- Az apa é11 a fia régóta roas:,r; mában ott volt egy Jbu11ka ne- beleit ' felkilld te a budape11U 
A MENYEGZŐN kor a lakodalomra viszik a nY.ek eUenszegUltek, akik közül nö ellen, aKit a névtelen felje- 1 viszonyban voltak eSJaJ1'8aal vü dorozsmai bur8'onyakeres• ! vegyvizsgáló állomW!rn, ahol 
• Véres lakodalmi ünnepséi l ~t,ésa a~á:~!~;:~~:::i ~:lY!~t!~im:::ér 8!~d
0:ta~ ~n:lik~':~e~:;~::~01~=~ :~~:z:;::/~t;:tóttz~~kaz: ' ::d:tu!;,1~~~ ~e;~~~~~~:á~~;: ~::m:e~::::~si:~:tr :;:!: 
zajlott Je kilenc évvel ezelótt az italt. Elhatározásukat tett. és Vér...htvánt. Végül a csend• tivjei hbkutatá.at tartottak a váltás támadt a betegen 'il'Y· '. meuten lelövi, ha n'em teui ·nöt ISrii:etbe vitték. 
J ászberényben Kováca Andor la követte és amikor Kovác:1 őnépek kellett beleavatkoz• magáni:ónő Srobár-utca 10. sz. ban~e\vö Stampfel Hua-ó és fia le a kést. Ezzel véget vetett :l ---o,-
jómódu földesgazda há:.ában. Andor houátartoz.ói az egyik nla és az6tválaaztania a vere- alatti laká.sában és az ott ta· között. A vita hevében az ldö· I vérengzésnek. Jánváry ellen HA EGYLETSNEK. 
Kováca Andor néhiny tempe- borospincéból boldogan cipel• kedö legényeket, akiket azután lált állitólag kompromittáló sebb Stampfal kiutaaitotta fiát sulyos testi sértés miatt Indult 
ramentumos fiatalembert nem ték haza a hatalmas boros- az ügyellzség zsarolás bUntCct- Iratokat lefoglalták. Baradnay a lakbból, mire az elörántotbl ' meg az eljárás, amelynek so- mego\w6r•, lecélpapfrru, bo-
hfvott meg a lakii:ihoz, akik kupákat, az öt fiatalember téve! vádolt mC&", Olgát elóállitották a rendőr• revolverét és kétsz;r apjára ! rán azt vallotta, hogy végtele- riUkTa, WU kllp6 Jer,11tl..r•, 
összeültek és elhatározták, megtámadta a menetet es he• A fiatal!mberek a biróaág 11égen ~ kihallgatása után örl- lótt. . " 1 n~I elkefleritette, amikor egy lwaela 11,ebukTr, lllllV ~gib 
hogy meguvarják az ünnepsé- ves küzdelem után elrabolták , el6tt azzal videkeztek, hogy a ~tbe vették. Az a vád ellene, Az egyik golyó Stampfel Hu nos e"mber a földhöz teritette. uép lclcitdB nJl(lmtatvd• 
hogy azoknak, akiket nem hJv. vii;elökkel öaazeköttetést tar• ·másik pedig a combjába, Ez• --o- ""°"'" 001"" ,:dJkdgt, · ! községben az volt a szokás, hogy n budapesti rendőrtiioi:t- gónak a mellébe furódott, ni (Magyarorazóg) 
nak meg a menyeiµői ünnep- tQ:tt fenn éa kémszolgálatot után a fiu maga ellen forditot• MEREG ojdnl)a a ~ti:1g11ar Bdnfldu• 
LJ l , k ~égre, joguk van megakadá· teljesített. A rendőrség meg• ta a revolvert, de apja ereje AZ ÜNNEPI FÁNK/JAN lap N110nuld}dt. na egy etene lyozni a lakzit. A biróság a állapitáaa szerint Baradna~· teljes meg(eazitésével kiugrott/ - -- ~
ffll-•---~:::--------,l""'•f!II :~:t~~ás ::n:~!~~:~:.djá:0;~: ~~~ éfé~e a!"!~~Y ~::i~:~ ::b!fa~~:;v~~~varta fia ke- pe;:;t:~:J;;;: :ual~!!t i!:: ~z~::,:uu:;0 !6;V:::P ll~: 
. MECHlYÓRA • LEVf:LPAPIARA • 8.\Ll 9&'.Lf?-6 JEOVEKRI[ • LUNCH 
TICKETEKftE, VAGY f.llVt• sd:P 
K1VITELÜ NVOIIIITATVÁNVOKftA 
VOLNA &Z0KatGa", AJANUA 
Magyar Bán:,ászlap nyomdáját 
IIIIIUaYILLB, UNruar 
Itt c11upán lopíis és sulyos tes- gen válópert inditott ellono. Stampíet KAroly ekkor kiro- J.,'Cn Nagykanizsára szállitot.. - -o---
ti sérté11 vétsége forog fenn, de Magánvagyona a válófélben le• hant a lakásból és az örszemes t.-1.k. A gazda jegyzőkönyvbe 6/auyor Bdnyá,zlapot bd· 
mivel a vádlrat<it három évvel vö asszonynak nem volt és a rendőrt felszólitotta. hogy tar diktá.)ta. hogy fü·érénél, Szant nyd,zok ir}dk bánl,láa:nk1'61 
késóbb nyujtották be. igy - rendőrség annál feltün6bbnek tóz~asa le, mert az apjúru ner Györgynél volt venc1ég. b6nyá,zoknak. 
~:i::t:~ A~ra~z h~~ :i!~~~~ ~~f~~t:t. a;:zo~nu!~t1:;~ez~ ~:~ó~é;~,t ah:ltái~!:~tz~ai ::~:~~k.it! :z~~:P~i!:e~:~t r::; --;:::8;:N::A::::P=A=T:::EII::::::;;;;;;:;;:-:,-:. 
Emiatt a biróság a vádlotta• leghatározottabban via11zautasi ták. 1 szul lett. Egyszer már hason-
kat felmentette a vád és követ- totla a kémkedés vádját és azt (?ilagyarorszAg) ló körülmények között bete. Ma11arországba 
kezményei alól. Az itél6tábla állltotta, hogy a férjétől most - · · gede.tt meg fivéré:nél étkezé;i .,.,.,. .......... 
Gadó-tanácsa most tárgyalta is állandóan kap Amerili:ából REVOLVERREL VETETT után. Elmondta, hogy a birtok BbM.lN J.T 
~=~!!~ tl~;!~~:~lio:: in~ pénzkülde~~'Yr~~~ Szabadka) veGET A KtSELeSNEK ~t!o!n:: !!~::it::::~e~ .l JepaJ::!'~~ 
dokoláSl!al, hoizy a testi sér• ---0-- A azabolcMnegyei Döge köz. n té11Zta liaztjébe és attól lett COLUMBUS-ON 
té11 elkövetlljét nem sikerült KETSZER RÁLŐTT eég korcemájában Jánváry rosszul. A kórházban azoiiban ~;::!.-:' ~ 
;edtn:1~~~!~'.• a lopás vétsége AZ APJÁRA :ón:z:· ~i~Yf;ló~~~;~;ö:~ ~:::t!:er J8t:, !;~~~~t n:'e~~ ~~ ='. 
. (Uj Nemzedék) Stampfel Károly 22 éve11 fiatal gazdát, Józsinak nem erl!sitette volna, mellhártya. ,;~=~~ 
KeMKED~S pYANiJJA ~~~l~~:::r ~=~:t é~!:á~;:~ :~~k!:~v~ö:k~r:~:~:z,me:~ f~~tt!t e~I=~~~:.• ~~~ NORTH CEJlMAN 
ALATT LETARTÓZTATTAK ra, Stampfel Hug6 48 éves ragadta, b1rokra kelt és Ján- két nap mulva meghalt. Vltl· LLOYD 
1 
EGY KASSAI NŐT könyvkeresked6re, a vi)ághlrU váryt a földre teritette. Err~ gálat indult az ügyben éa AI• 
A rendOf'l\ég illamblrlonaági magyar Stampfel !éle könyv. Jánvtry András felugrott ~, mhy Gyula dr. törvényszéki 
outályábor. feljelentés érke- kiadó cég f6nökér.e. kéaét ellenfelébe dö(te. A kOC!< vizsgjlóbir6 az elhalt rmber 
,: '..t,.1fu6czi~l!t7Z..ikad· 
mu )i6kja, Majestic, Ky. 1928 
máju a 26--án szombaton este 6 
órai" :ker.dettel nau Pünkösdi 
TáneruulataágQt re1:dei: u is-
kola ' Halljiban. A zenét egy 
el.86.t'Cndtl zenekar fogja i;,ro\-
giltatni. Belépti Uij férfiak- ni a zarándokokat és uin &. 
nak ShOO, nök nem fizetnek. zarándokoknak, .niri.t a veie-
, töknek mindenben segitllligére 
A · Woodmen of the World lenz. )\öv;l<l időn belUI tudni 
Lopn Valley Miners Camp f~gjuk a budap~sU fogadtat.ás, 
No. i.118. Logan, W. Va. 1928 re!t.leleit is, m1g London~ és 
mi;ua 28-án, pUnkösd máaod· Piíris megtekintése mát· oefe--
napjÁn a Gyöngyösi Jinos féle jezett tény, Ezek~t a gyönytuil 
Uncteremben nagynabúu városokat roppant kis .költség-
POnkösdl Bált rendez. Belép• gel tekinthetik meg a zaráu-
ti dij férfia!mak $1.00, nők- dokok-. 
nek 26 cenL A zenét a logan- Mostanában jelent meg uj 
völgyi vonös zenekar szolgál: magyar . nyelvü könyvünk, 
tatja. mely Mafyarorszúg szépscgei• 
BÁNYASZOK 
FELVUETNEK 
AZ EDGEWATER COAL CO. 
HELLIER, KV, (COALDALE) 
telep611. 
814\n a 6ii f~I llbtól & liblg. 




801~b ffeTI.Íip,althlln \rjo11 
~R. ALBERTNEK 
' a o.:101 
', HELLIER, KV. 
vet foglalkozík. Ez a nagysze-
rU könyvecske mlnden Cunnrd 
Ugynllkségnél ing)·tn kaphnt6. 
Megküldjük búrkinck, ak: ir 
érte." 
A. Mag11dr Bán.J!d1zlapot bő· 
nyá-wk lr }ált. bdnyáuokról 
bdng'~~Jökna1t.. 
oiuu.:,: wwi,.-. ......,. O.t• a 1---------
'-'-n~u.~~- __,, ~ :r.!.i.....,a !:~:ep .::. 
ÉRTESITEM · 
,A LOGANVÖLGYI MA~fftRSAGOT, . 
hogy rendelé1'. \t1' 
MA.TUS 15-TOL ISMl!:T 'KEZDTEM 
A DOLLAR STORE LETT 
a Washington Apartmentben levö rendelömben 
RENDELö NAPOK, 
Kedd._~zombat és Vasárnap délig 
. .:-,. . ;~. szog;.~~M!J, . 
Mt. Mo:,er est u alkalmat ts 
arrn akarjll. telh&Hn.iln!, hol.)' 
kibt• mert uolg,i, latli6aqfg6oek 
uJabbtaouJe16tadJa. 
Nagyon ulYeaeo el1'1n Oie-
netel:et u 6hu6ba ih k6'1Hfg-
JOI 16tog11tJo meg m11.srar 11-
m„rOaelnell: houiltartmóll, lel· 
Je11en d[Jtalan11L 
Mloduok. aklt Y&lamllre~ 
me«blzuu.l a.katJ!\k ~loyer 
urat megt1u.1e!nl, 1<ueH6k 111 
t~l e•en a ,:Jmen: 
HIMLERVILLEI 
_,.MAGYAR ASSZONYOK , FIGYELMÉBE! 
bte1itjiik ezennel a h.imlervillei blarra:r uszonyokat, ho,; 
REMEK TAVASZI KÁBÁTOKAT ÉS RUHAKAT 
kaptunk r,öoyörü · szinekben, mintálduJ, melyek 
IGEN · Dl CS ó N · KERÜLNEK E~ RA 
Azonkiviil kaptunk óhazai kitünö vászonból AGYHlJZAiUJC.(T ii. 
. Kitüni mosók, tartó, anyacokból vannak készítve. . , • •·jn 
A k~nld nem na,:y, azirt aki előbb jön, annak jld. ~löle. 
SZEPES JO MINOStGO, DIVATOS MINTÁJU 
JÓ MOSÓ YARDOS KELMÉKET 
i, kaptunk, melyek nauon olcsón keriiltek eladásra. 
KJTONO MINOSEGO DIVATOS N<II HARIS NYAK 
IS ERKEZTEK. AZ ARUK MEGLEPOEN OLCSO 1 
Mir a kés.Ie1· 1ar1 remek N<II KALAPOK rondki,ül 
LESZÁLIJTOTT ÁRON kerülnek kiómitáora. Mór 
csak kevés van belőlük, azért aki ,venni akar, jöjjön mielöbb. 
OLCS<l, DE Jó ANY AGOKBóL KESZIILT 
SZÉP MINTAJU HÁZI RUHÁK 
. ::~.-:. -~~ 
ké11en mervarrva re.dkiril jutányos ·ároa a:r:trezbm>"k moll be. 
Ha ön Wmul::,en raJ,ázcrti cilrlrd allar huinuni, jöjjön ~JóU 
houánlt, raúze rrttf, iddialtin Hm~ l:oplaatjtl mt1. 
GYERMEKRUHÁK, ALSÓRUHÁK, INGEK, KALAPOK. 
FtRFIAKNAK DIVATOS INGEI(, NY AKKENDOK, iIA-
. RISNY AK, WORUHAK NA~Y V AI.ASzttKBAN 1 
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BANYA.sz 111:TEGIEGéLVZO E. 
